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Si cada uno de nosotros construimos historia, cada uno de nosotros es un lío de 
sueños, cada uno de nosotros quiere cambiar el mundo, anhela lograr ser alguien a quien 
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Ingeniería en sistemas,  en mis primeros años universitarios para mí fue 
computadores, redes y sistemas que vuelven el trabajo de los humanos más fácil. Poderse 
comunicar a través de circuitos y unir por un momento a las personas a través de software, 
es algo fascinante e inimaginable desde hace siglos. 
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hermano Edgar, y  la fui moldeando también gracias a quienes revisaron mi tema.  
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transcurso de mi carrera: profesores, compañeros de universidad y sobre todo aquellos que 
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INTRODUCCION 
 
Toda organización tiene una misión importante. Para este estudio, considero 
que la misión del Museo Nacional es brindar el servicio de difundir la cultura mediante la 
exposición de su acervo museográfico (piezas arqueológicas,  obras de arte, imaginería 
religiosa), al igual que difundir las raíces nicaragüense y de la humanidad, es aquí donde 
nace mi motivación de realizar y continuar con este trabajo. 
 
Es importante para un país conocer y manejar los datos que constituyen el 
patrimonio cultural de la nación, base de nuestra identidad cultural, para ello los museos 
brindan a las nuevas generaciones conocimientos sobre el pasado, para comprender el 
presente y prepararnos para el futuro. 
 
Este estudio aborda información relativa a piezas y sitios arqueológicos, los que 
deben ser del conocimiento público y control dentro del Museo Nacional, como la 
institución rectora de la conservación del patrimonio museable  y de los sitios 
arqueológicos en el país. 
 
El inicio, desarrollo y conclusión de este trabajo monográfico involucró además 
de mi dedicación, el apoyo y colaboración oportuna del personal del Museo Nacional de 
Nicaragua, quienes tomaron de forma positiva y progresista este proyecto. Sin embargo 
datos económicos y contables relacionados a la construcción de las salas de exhibición del 
Museo, no me fueron proporcionados, pues esta información no se encontraban al alcance 
del personal del Museo Nacional, sino en otras entidades que debido a la reorganización de 
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ANTECEDENTES. 
 
El Museo Nacional de Nicaragua fue fundado el 26 de Agosto de 1897, siendo 
Dioclesiano Chávez su fundador, formador y su primer director. La inauguración del museo 
se realizó en 1900, inicialmente se llamaba Museo Industrial Comercial y Científico de 
Nicaragua, posteriormente en 1902 paso a llamarse Museo de Historia Natural y Científico, 
gestionado por Dioclesiano Chávez  su fundador. Al fallecer, continuaron  su labor su hija 
Crisanta Chávez y Leonor Martínez ambas ya fallecidas. 
 
En 1897 durante el gobierno del general José Santos Zelaya se decretó en el 
Diario Oficial No 319 como Museo Industrial de Comercio y Científico, cien años más 
tarde el presidente Arnoldo Alemán lo declara oficialmente en La Gaceta, Diario oficial No 
165, como Museo Nacional de Nicaragua "Dioclesiano Chávez”, siendo éste el sucesor 
legal del Museo Industrial de Comercio y Científico, albergado en el Palacio Nacional de la 
Cultura antes Palacio Nacional. 
 
Se inicio con un número de piezas obtenidas mediante donaciones de personas 
y actualmente posee alrededor de 5,000 piezas arqueológicas de las cuales solo una 
pequeña cantidad se encuentran en las salas de exhibición al público. 
 
Se ha venido manifestando un problema desde un inicio en el Museo, a la par 
de su creación y desarrollo, a pesar de que se han establecido pautas, reglas, métodos y 
formas de controlar la información de las colecciones y sitios arqueológicos, pues este 
procedimiento es regido a nivel centroamericano, en lo que se refiere al método no a las 
técnicas de implementación. Este problema se evidencia al momento de mostrar el 
patrimonio a la sociedad nicaragüense, pues existe un número considerable de colecciones 
arqueológicas, que deberían ser del conocimiento de los visitantes, las cuales no se 
encuentran en las actuales salas de exhibición dentro de la institución, y es engorroso el 
manejo de la información que estas colecciones guardan para los empleados del Museo 
Nacional de Nicaragua. Otro aspecto es que la información relativa a los sitios 
arqueológicos, no es controlada de forma eficaz y confiable. 
 
No se ha hecho ningún tipo de estudio o análisis en lo que se refiere a la 
administración de la información en el departamento de museología y antropología. La 
forma de almacenar la información relativa a las piezas arqueológicas que posee el museo 
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es mediante un sistema de información manual, almacenadas en ficheros tradicionales y en 
un formato de papel, el cual es de conocimiento únicamente del personal del Museo. El 
público puede obtener información relativa únicamente de las piezas arqueológicas que se 
encuentran en las salas de exhibición y la obtención de información sobre sitios 





El Museo Nacional, como institución rectora en la conservación del Patrimonio 
museable y control sobre los recursos arqueológicos, (sitios arqueológicos), debe contar 
con un sistema que maneje la información de sus colecciones, que facilite la difusión del 
conocimiento que nace del descubrimiento de épocas pasadas,  para poder facilitar la 
información de forma oportuna y eficiente de acuerdo con la tecnología y la globalización 
de nuestro país. 
 
La propuesta de un Sistema automatizado para expandir la difusión cultural es 
importante para que los estudiantes y usuarios en general adquieran mayores conocimientos 
acerca de nuestra historia con una mayor facilidad, además que este propuesta incluye la 
edición de una pagina web que facilitara la difusión de información mediante la publicación 
de aspectos informativos sobre eventos, actividades e investigaciones del Museo a través de 
la Internet con proyección internacional.  
 
Por lo que es de vital importancia proveer a una institución histórico científica 
de los medios tecnológicos para brindar un servicio más amigable, moderno y al mismo 
tiempo reducir gastos operacionales y administrativos, que contribuirá en la conservación 
de los bienes culturales almacenados en las bodegas del Museo Nacional 
 
Lo más importante, es brindar las primeras ideas, herramientas de muchos 
proyectos por delante para que en un futuro contando con el apoyo necesario, el Museo 
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1. Difundir la cultura arqueológica que proyecta el Museo Nacional de Nicaragua 
“Dioclesiano Chávez”, al público en general a través de un sistema automatizado y 





1. Optimizar el Sistema de Información manual que controla las piezas y sitios 
arqueológicos en el Museo Nacional a través de la automatización del mismo. 
 
2. Elaborar propuesta de un sistema automatizado para el manejo y control de las 
piezas encontradas en sitios arqueológicos, salvaguardadas en el Museo Nacional de 
Nicaragua “Dioclesiano Chávez”. 
 
3. Informar los aspectos más importantes del Museo Nacional de Nicaragua 
“Dioclesiano Chávez”, a través del diseño de una página Web independiente del 
sistema automatizado propuesto. 
 
4. Gestionar la construcción para la puesta en marcha del sistema automatizado y la 
página Web, y así contribuir a la proyección nacional e internacional del Museo 
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El marco teórico es la parte conceptual de esta investigación, siendo así es 
necesario plasmar los conceptos esenciales para la comprensión durante el desarrollo de la 
lectura de este documento. 
 
Términos como: difusión cultural, sistemas de información, los conceptos y las 
disciplinas relacionadas a los sistemas y las organizaciones, además de otras disciplinas 
relacionadas al Museo Nacional de Nicaragua “Dioclesiano Chávez”, que es donde se 
desarrolla esta investigación; son los que serán expuestos en el Marco teórico. 
 
Es necesario también conceptualizar la metodología que se usará para el 
análisis y diseño de la automatización del sistema propuesto en esta investigación y la 
estructura organizacional del Museo Nacional de Nicaragua “Dioclesiano Chávez”, dentro 
de esto también es necesario abordar la financiación en los museos como instituciones sin 
fines de lucro. 
 
A. Difusión Cultural. 
 
Los cambios en la cultura, sólo pueden deberse a alguna innovación que, 
producida en el campo de la tecnología, de la lingüística o bien en el campo de lo social, 
pase a formar parte integrante de la cultura humana en su conjunto. 
Existen en las sociedades del mundo, variadas formas de manifestaciones 
culturales, aún dentro del mismo país, lo que ha traído diversidad de costumbres que al 
paso del tiempo se ha convertido en la identidad cultural de las naciones. 
 
Así a lo largo de la historia de un país, existen no sólo las costumbres que se 
heredan de generación en generación, y que cambian al paso de los años, sino también los 
vestigios que a lo largo del tiempo se han conservado en los innumerables capítulos de la 
historia; por tanto, es necesario mantener estas costumbres, vestigios rescatados y 
reconstruidos gracias a la Arqueología, Antropología, entre otras ciencias afines; que 
existen en la nación y que constituyen el patrimonio cultural e histórico del país; al igual 
que dar a conocerlos de una u otra forma. 




Medios, formas y orígenes de difusión Cultural. 
 
Es necesario considerar que: “Actualmente, la influencia de las nuevas 
tecnologías en la modificación de los contenidos culturales es indudable. Los nuevos 
conceptos, los nuevos soportes y los nuevos canales a través de los que se distribuyen los 
contenidos, acaban modificando sustancialmente el mapa tradicional de la cultura”1. 
 
Los medios de locución radial y sus programas educativos (científicos, 
histórico, identidad cultural) y los informativos como noticieros. Al igual distribución de 
cintas grabadas con información científica – cultural. Éste es una forma factible de difusión 
en mayor escala que los escritos y los audio – visuales, por el alcance a un número mayor 
de la población y el costo económico, el fin de contratar este medio es para la publicidad de 
eventos dentro del museo o actividades culturales que éste promueve. 
Los sistemas de comunicación tuvieron su primera gran revolución cuando se 
produjo el paso de la comunicación oral a la escrita, producto de esto fue la invención del 
alfabeto; el que se generalizó hasta el invento y difusión de la imprenta de la imprenta. 
La segunda revolución en los sistemas de comunicación se produjo en el siglo 
XX gracias a la invención de la radio, el cine y posteriormente la televisión; todo esto 
condujo a la cultural audiovisual. 
La televisión es un medio de comunicación de masas; en la década de los 
ochenta gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación hicieron posible 
su diversificación, descentralización y personalización; a principios de los noventa se 
produjo una nueva transición en lo que respecta a los sistemas de comunicación: la 
multimedia. 
 
Multimedia: es una nueva forma para distribución-adquisición de información 
educativa y por consiguiente, difusión cultural. Es común en nuestros días escuchar 
publicidad de enciclopedias en CD (Compact Disk), llamadas enciclopedias virtuales; y la 
nueva innovación de la tecnología DVD (Digital Video Disk). 
El Internet: se ha convertido en un medio de difusión más completo e innovador 
para adquirir información cultural, educativa y científica, entre otras. Es una herramienta 
disponible para personas a quienes se  les dificulta visitar centros de información cultural, 
científica y educativa. En la actualidad la red Internet se ha convertido en un servicio 
                                                                 
1 http://cvc.cervantes.es/obref/formacion_virtual/edicion_digital/gonzalez.htm 
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altamente accesible para todo tipo de público sin necesidad de poseer una computadora 
personal por la proliferación de centros que brindan este servicio. 
 
“Las tecnologías de la información y la comunicación, a partir de sus 
condiciones técnicas, cumplen funciones: 
a) como mediadoras en la producción de conocimiento 
b) como forma de introducir la realidad 
Y crean un mundo artificial cuyos resultados, más que un reflejo de la realidad, 
hay que considerarlos como una producción social de la realidad”2. 
 
“Internet ha revolucionado la forma en que los investigadores acceden y 
comunican la información y los resultados de su actividad. Ello ha dado lugar a nuevos 
métodos digitales de difusión de información científica y académica o de almacenamiento 
de la misma”3. 
 
En la sociedad, predomina la visión de organizaciones por lograr que los 
Museos sean de acceso a la mayoría de las personas tal y como se cita en: “La Conferencia 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, en su 20a reunión, celebrada en París, del 24 de octubre al 28 de noviembre de 
1978.” “Deseando completar y extender el alcance de los principios y normas formulados a 
este respecto por la Conferencia General, en particular en ...” “la Recomendación sobre los 
medios más eficaces para hacer que los museos sean accesibles a todos (1960),”4  
 
B. Los Sistemas de Información. 
 
La conservación y transmisión de información ha sido objeto de dedicación 
íntegra de la vida de ciertas empresas, organizaciones y personas.  
 
Si una organización tiene como visión sobrevivir y perpetuarse necesita 
capturar información, procesarla y almacenarla. A su vez tener la capacidad de recuperarla 
y distribuirla. La información adquiere valor cuando soluciona una necesidad real, a la vez 
que se adquiere, organiza y es difundida de manera sistemática. 
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Sistemas de Información es una disciplina que se ocupa de la problemática 
asociada a la gestión de la información en el contexto de las organizaciones. Invertir en 
Sistemas de Información es de real importancia pues su objetivo es facilitar a las empresas 
e individuos un uso más eficaz de las tecnologías de la información (TI). 
A continuación un diagrama extraído de un sitio web sobre los sistemas de 
información como disciplina académica5. 
Relación de los Sistemas de Información con otras Ciencias. 
 
Figura 2.1. Relación de los Sistemas de Información con otras ciencias. 
 
1. Conceptos Generales de los Sistemas de Información. 
  
Un Sistema de Información en si es un conjunto de elementos que se 
interrelacionan de forma eficaz para facilitar el trabajo dentro de las organizaciones.  
Un concepto más formal y aplicado a las organizaciones, punto central de esta 
investigación es el siguiente: 
                                                                 
5 GSIE Sistemas de Información http: //sie.efpol.ua.es/sisinf.html 
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“Sistemas de Información de la Empresa: Son conjuntos organizados de 
elementos dirigidos a recoger, procesar, almacenar y distribuir información de manera que 
pueda ser utilizada por las personas adecuadas en la empresa de modo que desempeñen sus 
actividades de modo eficaz y eficiente.”6  
 
Dentro de Los Sistemas de Información intervienen disciplinas como:  
 
La Informática: Es la ciencia del tratamiento automático y racional de la 
información considerada como el soporte de los conocimientos y las comunicaciones.7. 
Administración de Empresas: La administración se define como el proceso de 
crear, diseñar y mantener un ambiente en el que las personas, laboran o trabajando en 
grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas8. 
 
Ingeniería del Software: El software de computadora es una de las pocas 
tecnologías claves que tendrán un impacto significativo en cualquier aspecto de la sociedad 
moderna. Es un mecanismo para automatizar negocios, industrias, y gobiernos. Como 
medio para transferir nueva tecnología; un método para adquirir un conocimiento valioso 
que puedan utilizar otros: un medio para diferenciar los productos de una empresa de los de 
su competidores y una “ventana” de entrada al conocimiento colectivo de una corporación. 
El software es crucial en casi todos los aspectos de los negocios. Pero en muchos casos, el 
software es también una tecnología oculta. Encontramos software (a menudo sin darnos 
cuenta) cuando nos dirigimos al trabajo, cuando hacemos una compra, paramos en el banco, 
llamamos por teléfono, vamos al medico o realizamos cualquiera de los cientos de 
actividades diarias de la vida moderna. El software es algo que impregna todo y aún así, 
mucha gente en puestos de responsabilidad tiene un conocimiento muy limitado de lo que 
realmente es, de cómo se construye o que supone para las instituciones que lo controlan. 
Aún más importante, tienen una apreciación vaga de los peligros y oportunidades que 
ofrece. Pressman, R. S. Herron. Software Shock, Dorset House, 1991.9 
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“La Ciencia de la Información  es una ciencia interdisciplinaria que estudia las 
propiedades y comportamiento de la información, las fuerzas que gobiernan el flujo y uso 
de la información y las técnicas manuales y mecánicas del proceso informativo para el más 
eficaz almacenamiento, recuperación y diseminación (Borko, 1968)”.  10 
 
Los elementos que integran a los Sistemas de Información son los siguientes11: 
 
Información: Es todo lo que se obtiene, se le aplican procesos, se almacena, 
comparte y proporciona dentro de la organización. Es la piedra angular que sustenta e 
identifica de manera única a la organización. 
 
Personas: Las encargadas de realizar todas las tareas de procesamiento y 
utilización de la información. Son tanto las que interactúan con el Sistema directamente al 
igual de las que se benefician con los resultados. 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Es lo relacionado al 
hardware o software que es utilizado en el Sistema de Información. Cabe señalar que un 
Sistema de Información puede existir en la empresa y no contar con este elemento, el 
desempeño no será el mismo. En ciertos casos un mal uso de este elemento puede acarrear 
gastos operativos innecesarios para la organización, entorpecerlo y complicar el proceso 
organizacional en lugar de simplificarlo. 
 
Técnicas de Trabajo: Es el conjunto de métodos que los individuos y las 
tecnologías utilizan para realizar su trabajo. En estas técnicas se incluyen herramientas y 
auxiliares para facilitar las labores. 
 
Si existe un uso efectivo de estos elementos la organización alcanzará sus 
objetivos de forma eficiente, en los cuales actúa de forma directa un Sistema de 
Información. De esta manera un Sistema de Información es aquel que se relaciona con los 




                                                                 
10 Jesús Tramullas, 1998-998-99.  
11 GSI: Sistemas de Información. http://sie.efpol.ua.es/sisinf.html 
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2. Evolución de los Sistemas de Información. 
 
Los sistemas de Información han existido desde que el ser humano comenzó a 
convivir y trabajar en grupos, cada cual se interrelacionaba para que el grupo sobreviviera, 
se desarrollará y evolucionara. 
 
Llamados y reconocidos como Sistemas, se proyectaron por las necesidades 
crecientes dentro de las empresas, instituciones u organizaciones  para manejar y controlar 
el flujo de la información en las comunicaciones ínter departamentales de las mismas.  
 
Los Sistemas de Información son el punto central dentro de las organizaciones, 
su objetivo es velar que estas mantengan en control sus procesos organizacionales vitales.  
Existen diferentes categorías y tipos no necesariamente utilizando las tecnologías de punta.  
 
3. Sistema de Información en la actualidad. 
 
Actualmente vivimos en la era de la información. La información es vista como 
un recurso valioso para la organización, pues influye en la forma de operación de una 
institución u organización. 
 
Sistema de Información no es una disciplina netamente informática, sino la 
aplicación de las tecnologías disponibles dentro del ambiente organizacional. 
 
Un informático con conocimientos de los Sistemas de Información es una 
persona capaz de brindar soluciones más seguras, adecuadas y eficientes a los problemas de 
una empresa, incorporándose de forma rápida y participativa dentro de la empresa, pues no 
basta conocer las herramientas tecnológicas, sino también de manejar cuáles son los 
movimientos en la organización y las relaciones en los diferentes departamentos, es por eso 
que se habla de Ingeniería del Software y Administración de empresas como disciplinas 
auxiliares. 
 
Muchas empresas utilizan Sistemas de Información para facilitar la toma de 
decisiones, manejar bases de datos: contables, financieras, etc; almacenar información 
valiosa de la empresa, para la gestión administrativa y muchas otras aplicaciones que han 
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venido ha impulsar a las organizaciones en un mercado cada vez más competitivo y en 
constante crecimiento, pues se pide calidad en servicio y en productos. 
  
4. Objetivos, Características y Componentes de los Sistemas de Información. 
 
Los Sistemas de Información tienen como objetivo primordial facilitar el 
trabajo dentro de las empresas, organizaciones e instituciones, haciendo un uso adecuado de 
la tecnología y los datos de la empresa, los cuales son piedra angular de la organización; 
con el apoyo de los individuos involucrados en el ambiente empresarial, y los usuarios que 
se beneficiaran con los resultados. 
 
Otros Objetivos: 
• Proporcionar un flujo de información a niveles múltiples y a través de las 
funciones para apoyar la interdependencia en las funciones de las 
organizaciones como sistemas totales. 
• Asegurar que la información generada sea exacta, confiable, disponible 
inmediatamente. 
 
Un Sistema de Información se caracteriza por lo siguiente: 
 
• Ser un campo multidisciplinar: involucra la Informática, Ingeniería del Software 
y la Administración de Empresas. 
• Proveer soluciones oportunas, convenientes, eficientes y eficaces. 
• Relacionar las diferentes áreas de la estructura empresarial. 
• Permite a la empresa competir en el mercado actual de manera profesional. 
• Brinda una amplia gama de soluciones a los variados problemas que enfrentan 
un conjunto diverso de organizaciones. Para cada tipo de empresa y problema 
una solución oportuna. 
• Aplicación de una política de sistemas de información amplia en toda la 
organización. 
• Son sistemas de datos procesados que se vuelven en sistemas de información 
cuando un individuo usa el resultado. 
• Todos los sistemas tienen niveles estándares de desempeño. 
• Poseen un método de retroalimentación en lo que se refiere a los estándares. 
• Brinda información oportuna, relevante y exacta. 
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• Realiza tres actividades importantes: recepción de datos, procesamiento de dicha 
información y generación de resultados, especificados en los requerimientos de 
la organización. 
 
Componentes de los Sistemas de Información:  
 
De acuerdo a información encontrada en un sitio web12 los componentes de un 
Sistema de Información son 6: 
 
1.Bloque de Entrada: consiste en el conjunto de información que ingresan al 
sistema de Información mediante ciertos medios y métodos de captura. Consta 
de solicitudes, transacciones, consultas, instrucciones y mensajes. Este bloque 
puede poseer además seguridad en la información mediante el acceso a 
personas autorizadas. 
 
2.Bloque de Modelo: es el modelo lógico o matemático que manipulan las 
entradas y los datos almacenados para producir resultados adecuados. 
 
3.Bloque de Salida: son los reportes a los usuarios los cuales deben ir acordes 
a las especificaciones de requerimientos. 
 
4.Bloque de Tecnología: consta de los elementos software, hardware y 
telecomunicaciones. 
 
5.Bloque de Bases de Datos: es el conjunto almacenado de la información 
valiosa de la empresa y que es manejada dentro del sistema como una 
estructura. Debe existir una buena administración y correctos procedimientos 
operacionales, los cuales se enfocan en los registros, controles contables, 
procedimientos para el personal que manipule el sistema. 
 
6.Planeación Estratégica de Sistema de Información: mediante la política que 
abarca a toda la empresa como un todo, un sistema. Se debe: establecer metas 
para los sistemas de información, determinar las prioridades inmediatas a las 
                                                                 
12 http://www.geocities.com/CollegePark/7328/curso1.html 
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que se debe dar soluciones mediante los Sistemas de Información y evaluar los 
recursos y capacidad de los sistemas de información. 
 
5. Categorías de los Sistemas de Información. 
 
De acuerdo a información encontrada en sitio Web13 las categorías de Los 
Sistemas de Información son los siguientes: 
 
1) Sistemas de Información de acuerdo a las necesidades que satisfacen: 
a) Sistemas para el procesamiento de datos: son encargados de disminuir el trabajo 
rutinario de la empresa, mediante la clasificación, cálculo, distribución, resumen 
y almacenamiento de los datos. 
b) Sistemas de Información administrativa: encargados para la toma de decisiones 
y resolver problemas. Utilizando reportes para el soporte de decisiones. 
c) Sistemas para el Soporte de Decisiones: estos son específicos para la toma de 
decisiones que se presentan rara vez o llamadas decisiones semi -  estructuradas. 
 
2) Sistemas de Información de acuerdo a sus funciones: 
a) Sistemas de Información para funciones específicas: son aquellos relacionados a 
brindar información de una parte de la organización, ya sea recursos humanos ó 
mercado, entre otros. 
b) Sistemas de Información totalmente integrados: son los que unifican las 
actividades totales de la empresa como un todo. Por tanto son Sistemas que 
traen mayor grado de complejidad y amplitud. 
 
 
6. Ciclo de Vida de los Sistemas de Información. 
 
Los Ciclos de Vida de los Sistemas de Información constan de las siguientes 
actividades: 
 
Según el autor James A. Senn en su libro14 Análisis y Diseño de Sistemas de 
Información, segunda edición; el Ciclo de Vida consta de las actividades siguientes: 
                                                                 
13 http://www.geocities.com/CollegePark/7328/curso1.html 
14 Análisis y Diseño de Sistemas de información. James A. Senn. Segunda Edición. Sep. 1997. 




Investigación preliminar: Esta consiste en aclarar la o las solicitudes de los 
usuarios del sistema, la factibilidad tecnológica, económica y operacional y la aprobación 
de las mismas de la parte interesada. 
 
Análisis del Sistema: Consiste en delimitar los requerimientos, alcances y 
mejoras que traerá el sistema, el motivo de esta actividad es que el sistema a crear no 
acarree más problemas sino que mejore y solucione la situación actual. 
 
Diseño del Sistema: una vez realizado el análisis se procede a realizar el 
esquema que describe el plan a seguir para elaborar el Sistema. 
 
Desarrollo del Sistema: consiste en la aplicación del Sistema, ya sea utilizando 
o no herramientas tecnológicas para dar respuesta eficiente a las solicitudes previas. 
 
Prueba del Sistema: consiste en una serie de pruebas diversas que simulan el 
ambiente de trabajo al que se enfrentará la aplicación, las cuales deben superar para 
adaptarse a los requerimientos planteados. 
 
Implantación y evaluación del Sistema: el sistema luego de una prueba en 
situaciones similares al ambiente de trabajo pasa a ser implantado en el lugar al cual dará 
respuesta a solicitudes de sus usuarios dentro de las organizaciones. 
 
 
7. Sistemas de Información desde la institución. 
 
Un Sistema de información desde la institución es cuando éste forma parte 
íntegra de una organización, y debe: 
 
• Poner énfasis en la tecnología. 
• Encontrarse centrados en la información. 
• Ser subsistemas del Sistema Organización. 
• Velar por la Organización como Sistema de Información. 
• Ser Sistemas de Información, como modelo para la propia organización. 
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8. Cambios en la cultura y estructura de las organizaciones frente a los Sistemas de 
Información. Descripción breve. 
 
Los Sistemas de Información tienen el papel de desempeñar en las empresas las 
tecnologías al servicio de una eficaz administración del recurso de información, abriendo 
un camino para disponer de la calidad de información que necesita una institución para que 
se considere como adaptable, de respuestas ágiles, preparadas en contra de las amenazas y 
provistas de oportunidades que se encuentran en el ambiente de trabajo. 
 
De acuerdo a un estudio encontrado en una página Web se compara la cultura 
informática versus la cultura informacional, descrito en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 2.1. Cultura Informática vs. Cultura Informacional 15: 
 
Cultura Informática. Cultura Informacional. 
Proceso de Datos y comunicaciones con 
fines tácticos. 
Procesos de datos y comunicaciones con 
fines estratégicos. 
Dirección de informática y 
telecomunicaciones bajo supervisión 
funcional. 
Existencia de “Chief Information 
Officer”(CIO). 
Desarrollo de aplicaciones por técnicos. Desarrollo de aplicaciones por técnicos con 
participación activa del usuario final. 
Inversión en NTI poco/ nada planificada. Inversión en NTI selectiva y planificada. 
Escasa formación de los recursos humanos 
en NTI. 
La formación de los recursos humanos en 
NTI es prioritaria. 
  
Actualmente los Sistemas de Información son apoyados por las tecnologías de 
la información y por el trabajo en las empresas. Es de suma importancia conocer que este 
acarrea un proceso evolutivo: Ir de la Cultura Informática a la Cultura Informacional. 
 
                                                                 
15 http://www.fcee.ulpgc.es/Acede98/acede/mesa11/11_06c.htm 




C. Control de Calidad 
 
El Control de Calidad es un aspecto fundamental en el procesamiento de bienes 
y servicios ofrecidos por la empresa. 
 
La Calidad no es un concepto absoluto, pues el consumidor de un producto o 
usuario de un servicio lo juzga con todo el relativismo posible. Se puede considerar como 
un concepto multidimensional, referida a muchas cualidades y sujeta a restricciones, por 




Figura 2.2. La Calidad es Multidimensional. 
 
Siendo así, la calidad obedece a la visión del cliente que solicita un servicio o 
desea obtener un producto determinado. 
 
“La definición oficial, y más completa, es la de la norma ISO 8402 (admitida 
como norma española UNE 66-001-92  [AENOR, 1992] 2 ), que define la calidad, en 
general, como: “Totalidad de características de un producto o servicio que le confiere su 
aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas”... Este concepto nos 
permite comprender que la consecución de la calidad puede tener tres orígenes... 
La calidad realizada: la que es capaz de obtener la persona que realiza el 
trabajo. El ejemplo más típico es el programador que trabaja sin especificaciones, pero se 
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refiere también al grado de cumplimiento de la especificación que el responsable de un 
trabajo es capaz de conseguir. 
La calidad programada: la que se ha pretendido obtener. Es la que aparece 
escrita en un documento de diseño, en una especificación o en un plano constructivo. Es, 
por tanto, la que se le ha encomendado conseguir al responsable de ejecutar el trabajo. 
La calidad necesaria: la que el cliente exige con mayor o menor grado de 
concreción o, al menos, la que le gustaría recibir.”16  
 
La Calidad en Ingeniería del Software. 
 
De acuerdo al libro Análisis y Diseño detallado de aplicaciones informáticas de 
gestión: “La definición oficial de calidad del software es la del estándar IEEE Std.610-1990 
[IEEE, 1990]: 
Grado con el que un sistema, componente o proceso cumple: 
• Los requisitos especificados. 
• Las necesidades o expectativas del cliente o usuario.”17 
 
Según información en el libro arriba detallado, existen dos niveles de la calidad 
del software y son: el de la empresa / organización y el del proyecto.  
 
La Calidad a nivel de la organización obedece a manuales, procedimientos y 
herramientas necesarias para obtener un sistema de calidad acorde con la política propia de 
la empresa, el cual debe ser eficaz y comprendido por toda la organización, ofrecer 
confianza en satisfacer las necesidades de los clientes y poner más énfasis en prevenir que 
en detectar y corregir. El enlace con la calidad a nivel de proyecto consiste en generar un 
plan específico de calidad. 
 
La Calidad a nivel de proyecto obedece a una planificación del aseguramiento 
de la calidad del software en un proyecto, aquí entran: la selección de modelos de ciclo de 
vida, aspectos relacionados a financiación, metodologías a seguir, técnicas y herramientas. 
                                                                 
16 Análisis y Diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión. Mario G. Piattini Velthius. José 
Antonio Calvo – Manzano Villalón. Joaquín Cervera Bravo. Luis Fernández Sanz. Editorial Alfaomega. 
17 Análisis y Diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión. Mario G. Piattini Velthius. José 
Antonio Calvo – Manzano Villalón. Joaquín Cervera Bravo. Luis Fernández Sanz. Editorial Alfaomega. 
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Es necesario la creación de actividades específicas para los proyectos acordes con el 
sistema de calidad de la organización. 
 
D. El Museo y los Sistemas.  
 
Es importante que cada institución esté provista de una organización para poder 
brindar la información cuando se le solicita, también almacenar un conjunto de datos y 
transformarlos en la información que los usuarios inmediatos necesitan obtener, así es que 
este conjunto de actividades forman un proceso que actualmente es manejado en casi todas 
las instituciones. Ser capaces de organizar y transformar los datos en información eficaz y 
eficientemente para su fácil acceso es uno de los puntos clave. 
 
Generalmente cada institución posee un organigrama, las personas siempre 
buscan la forma de organizarse para obtener un mejor desempeño en el trabajo. Partiendo 
de este punto, desde el momento que hablamos de organigrama estamos hablando de 
sistema. 
 
Facilitar la difusión de conocimientos que nacen de descubrimientos de épocas 
pasadas es parte esencial de un museo, poder facilitar la información de forma oportuna y 
eficiente es tarea principal en  esta nueva era. 
 
El museo cuenta ahora con nuevas formas de explotar los avances tecnológicos 
prueba de ello, es que posee salas audio visuales que muestran a los visitantes la evolución 
de la tierra. 
 
1. Objetivos del Museo Nacional de Nicaragua “Dioclesiano Chávez”. 
 
De acuerdo a la publicación de la Gaceta del 29 de agosto de 1997, Creación 
del Museo Nacional de Nicaragua (Ver Anexo H), establece en el capítulo II los objetivos 
del Museo Nacional, los cuales son: 
1. Adquirir, rescatar, conservar, investigar, promover, preservar y divulgar el 
patrimonio cultural mueble y natural de carácter histórico, artístico, 
antropológico y de historia natural del país, exponiéndose ante la sociedad con 
fines educativos, de disfrute, de fortalecimiento y salvaguarda de la identidad 
nacional. 
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2. Apoyar el desarrollo de los museos y galerías públicas, privadas o 
comunitarias, como centros de investigación y educación cultural al servicio de 
la sociedad y su desarrollo. 
3. Preservar, conservar y restaurar los bienes culturales muebles de las 
colecciones del Museo Nacional, museos, galerías públicas, privadas o 
comunitarias y de todas aquellas instituciones afines que formen parte del 
patrimonio cultural de la nación. 
4. Procurar la obtención de recursos materiales y económicos para el 
cumplimiento de sus fines y objetivos 
 
 
1.1 La Difusión Cultural, uno de los objetivos del Museo Nacional. 
 
El Museo Nacional de Nicaragua como se menciona en el marco teórico es una 
institución sin fines de lucro y con servicio al público, su principal y vital función es la 
difusión cultural mediante la exhibición de sus colecciones arqueológicas, las cuales se 
encuentran en salas de exhibición. 
 
Es fundamental destacar que el Museo cuenta con un presupuesto reducido 
para su funcionamiento, básicamente la difusión de sus actividades, eventos y hallazgos 
arqueológicos se realizan mediante publicidad en medios escritos nacionales y televisivos 
estos últimos actualmente se encuentran con muy bajo contenido relacionado al Museo 
Nacional; además de que se dispone de la publicación de una revista anual. A 
continuación detalle de lo mencionado anteriormente. 
 
Dentro del ámbito nicaragüense se destacan La Prensa y  El Nuevo Diario. 
Estos publican regularmente acontecimientos que involucran al Museo y / Patrimonio 
cultural, haciendo posible que se conozca la presencia del Museo como ente regulador de 
conservar el patrimonio cultural (tesoro nacional). Ejemplo de estos son Reportajes sobre 
descubrimiento y / o conservación de sitios arqueológicos. 
 
Existía un programa llamado “Huellas”,  sobre el Museo y la conservación del 
Patrimonio Cultural en el canal nacional, Canal 6, sin embargo este programa se canceló y 
posteriormente el medio televisivo salió del aire. 
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1.1.1 Situación actual del Museo referente a medios de difusión cultural.  
 
Como se menciona anteriormente el Museo Nacional cuenta únicamente con la 
exhibición de sus piezas arqueológicas y la publicación anual de la revista llamada 
“Huellas”, como medios de difusión cultural.  
El impacto de estas dos formas de difusión del Museo es el siguiente: 
 
En las salas de exhibición se expone un reducido número de piezas por lo que la 
información que puedan adquirir los visitantes al museo es pobre en cuanto a visión física 
de las piezas, aun cuando las guías del Museo realizan un recorrido completo por las salas 
de exhibición actuales, se adolece de un conocimiento profundo sobre el total del contenido 
de la colección arqueológica del Museo, por lo que la información suministrada a los 
visitantes del museo se reduce a un 5%. 
 
La Revista Huellas, se publica con una periodicidad anual, además que es de 
poco conocimiento a nivel nacional, su distribución se centra básicamente en universidades 
nacionales,  bibliotecas manejadas por el Instituto Nicaragüense de Cultura e intercambios 
con otras instituciones internacionales afines al Museo Nacional. Anteriormente se habían 
hecho intentos de publicación de boletines con carácter trimestral sin embargo estos fueron 
desapareciendo posterior de su primera edición por falta de presupuesto para su realización. 
 
La problemática en cuanto la difusión cultural básicamente se encuentra 
justificado por los siguientes puntos: 
 
• El Museo Nacional es una institución sin fines de lucro, de servicio al publico 
general, la sociedad nicaragüense. 
• Es dependiente del Instituto Nacional de la Cultural, Gobierno de la Republica 
de Nicaragua. 
• Tiene un presupuesto reducido por parte del Gobierno. 
• Su presupuesto es únicamente para el pago de servicios personales (salarios) y 
muy pocos fondos para su  mantenimiento y diversificación; aún cuando el 
Museo recibe retribuciones por entradas, pero estos fondos no son reinvertidos 
en las salas, sino que pasa a la administración general del Instituto Nicaragüense 
de la Cultura, quien destina para actividades no necesariamente del Museo. Las 
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tarifas son de C$10 para adultos, C$5 para estudiantes universitarios y C$1 para 
estudiantes de secundaria y primaria. 
• Existe un sistema de información manual para archivar las colecciones 
arqueológicas únicamente. 
• La información total no es de dominio del público visitante. 
• No existe un estándar ni control interno oficial para administrar los sitios o 
procedencias de las colecciones. 
• La publicación de la revista “Huellas” se lleva a cabo en conjunto con el 
Instituto Nacional de la Cultura y ASDI; la construcción de las salas actuales 
son producto de inversión extranjera, por lo que se justifica que cualquier 
proyecto que genere costos al Museo debe buscarse a través de 
FINANCIACION extranjera.  
• No se cuenta con una página informativa en Internet sobre los servicios, 
eventos, investigaciones y colecciones del Museo Nacional. 
 
La introducción de tecnología de información, pretende: 
 
• La automatización del sistema de información actual con el fin de mejorar no 
solo el trabajo de los empleados del museo sino también el de mejorar la 
difusión de la cultura mediante un recorrido virtual del total de colecciones 
arqueológicas del Museo Nacional en las salas de exhibición.  
• Mejorar la difusión de la Revista “Huellas” mediante la publicación en Internet, 
y que al mismo tiempo a través del Internet se publiquen aspectos informativos 
del Museo Nacional.  
 
El Internet brinda una información con mayor ciclo de vida, pues esta se 
actualiza constantemente mediante el mantenimiento de las páginas en la red Internet. 
Logrando una proyección a nivel internacional.  
 
Un factor importante es que el avance de la tecnología informática ha 
revolucionado el proceso de la información. 
 
Si el Museo Nacional de Nicaragua actualmente elabora una revista cada año, 
de la cual existen 2 volúmenes, uno de ellos se encuentra en proceso de imprenta, lo ideal 
sería una mayor publicidad para la misma o la creación de un boletín con el fin de 
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consolidar más estrechamente las relaciones entre los diferentes museos de Nicaragua, este 
boletín (avance de la Revista “Huellas”) tendría la modalidad trimestral, e incorporarlo en 
la red Internet. 
 
Por otro lado, colocar la información cultural en Internet es un primer paso no 
sólo para contribuir con el Museo Nacional de Nicaragua, sino para suministrar 
información que puede llegar a cualquier país a través de esta red mundial. 
 
El conocimiento se encuentra en constante desarrollo por los individuos 
participantes en una sociedad, de aquí se puede decir que el conocimiento se construye y 
destruye constantemente, mediante un esfuerzo participativo por desarrollar comprensión. 
El Internet proporciona nuevas formas de aprender y de interactuar entre los individuos. 
 
“Toma de conciencia de la importancia del patrimonio no sólo como elemento 
representativo de la historia y tradiciones del país sino como factor de desarrollo 
económico y cohesión social”18.  Lo planteado en la oración anterior, nos provee la pauta 
de que la inversión en tecnología de información para los museos es una herramienta que 
facilita el desarrollo de los mismo, dentro y fuera de la sociedad. 
 
Las entidades involucradas en la conservación del patrimonio cultural, 
necesitan de una constante aplicación de tecnologías que permitan perfeccionar su 
participación en el proceso del conocimiento, conservación y difusión del bien cultural. 
Estas tecnologías deben tener en cuenta siempre la especificidad de los bienes culturales, y 
la responsabilidad de contribuir a transmitirlos a las generaciones futuras de la mejor forma 
posible. 
 
1.1.2 Situación en la red Internet de los Museos Nacionales de Centro América. 
 
Algo esencial para iniciar, es el párrafo siguiente encontrado en un sitio Web: 
“La tecnología ha permitido a través del desarrollo de nuevos aportes a los Sistemas de 
Información, la posibilidad de ampliar la capacidad del ser humano de interrelacionar 
piezas de información generando relaciones o cruces entre datos numéricos, alfabéticos, 
geográficos, históricos, culturales, etc. gracias a las computadoras, los programas bajo 
ambiente gráfico, y las comunicaciones electrónicas. Lo que sí es novedoso en el desarrollo 
                                                                 
18 http://www.mcyt.es/sepct/ANEP/informe_patrimonio/patri3.html 
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de Sistemas de Información, es la implementación de avances tecnológicos e informáticos 
que han permitido articular y consolidar datos levantados en diferentes formatos de forma 
ágil y eficiente.” 19 
 
De vital importancia es conocer que los museos no son ajenos al cambio, 
especial a la evolución tecnológica; la tecnología influye en la cultura tal y como cita en 
una página Web “Esto significa que todo cambio en la cultura sólo puede deberse a alguna 
innovación que, producida en el campo de la tecnología, de la lingüística o bien en el 
campo de lo social, pase a formar parte integrante de la cultura humana en su conjunto.”20 
 
En la red Internet se encuentran sitios que proporcionan información de la 
estructura física de los museos, su localización geográfica, los servicios que proporcionan  
y la riqueza arqueológica e histórica reflejada en escritos antiguos, sitios y piezas.  
 
Partiendo de esto la informática ha sido un canal muy conveniente par difundir 
la cultura presente en los museos.  
 
El único Museo Nacional con página oficial en el Internet es el Museo Nacional 
de Costa Rica, los restantes museos se encuentran de forma grupal en una página en 
Internet, la cual pertenece a la RED ILAM21, dedicada especialmente a difundir mediante 
Internet la información relativa al patrimonio cultural de los países centroamericanos, 
abarcando los museos y parques de conservación del patrimonio cultural. 
 
La RED ILAM, es un concepto conocido y manejado dentro del Museo 
Nacional de Nicaragua, pues se mantiene relación escrita a nivel personal de los 
investigadores, debido a que esta red es encargada de la publicidad de los museos a nivel 
Latinoamericano. 
 
La RED ILAM, proporciona servicios de creación y mantenimiento de paginas 
Web relacionadas a instituciones como museos, parques y otros sitios relacionados a la 
cultura en Latino América, siendo así es considerado como proveedor de servicio para la 
publicación en la red Internet. 








Los Museos Nacionales de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, se 
encuentran en la Web22 pero no de forma extensa y detallada. Lo que sería de vital 
importancia para estos países pues los museos son los lugares donde se preserva el 
patrimonio cultural y promueve la identidad cultural nacional. 
 
La construcción de la Web del Museo Nacional de Costa Rica, está provista de 
un diseño muy llamativo tanto audio como visual, por lo que recomiendo su visita a la 
dirección Web siguiente: http://www.museocostarica.com. Este sería un buen punto de 
partida para definir los requerimientos de los usuarios del Museo Nacional de Nicaragua 
para la construcción del Proyecto Página Internet Museo Nacional de Nicaragua. Ver 
Anexo G: Propuesta de Página Inicial para el Museo Nacional de Nicaragua. 
 
 
2. Estructura Física del Museo Nacional de Nicaragua “Dioclesiano Chávez”. 
 
Inicialmente el Proyecto del Museo de acuerdo a una publicación titulada: 
“Memoria del Proyecto del Palacio Nacional de la Cultura”, la cual fue facilitada por esta 
institución, aquí se describe un total de ocho salas que serían construidas, actualmente 
existen únicamente 3 salas, en acorde con la descripción inicial.  
 
Aquí es importante notar, que un presupuesto reducido para el Museo Nacional 
dificulta que posea una mejor presentación al público y la difusión de la cultura mediante 
salas de exhibición con mayor calidad y contenido que las diseñadas posterior de la 





                                                                 
22 http://www.ilam.org/sv/elsa_main.html , http://www.ilam.org/gt/guat_main.html, 
http://www.ilam.org/hn/hond_main.html, http://www.ilam.org/ni/nica_main.html 




Figura 2.3. Salas de exhibición iniciales en el Museo Nacional. 
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La donación para este Proyecto,  el cual consistía en la reconstrucción de todo 
el Palacio de la Cultura, sería recibida por el país de Japón, sin embargo el total donado no 
cubrió con los gastos globales; el Museo se encuentra como parte del Palacio Nacional de 
la Cultura, y por ende la reconstrucción del Museo no fue finalizada en su totalidad. 
 




La Sala de Historia Natural fue financiada por Holanda por lo que esta sala es 
llamada Reina Sofía de Holanda, su costo total fue de $ 75, 000.00 dólares  (dato 
proporcionado por Lic. Juanita  Pérez23 Museógrafa Museo Nacional de Nicaragua), esta 
sala fue construida por la empresa Mexicana Margen Rojo. 
 
Las subsiguientes salas, fueron realizadas gracias al apoyo de  ASDI 
(Asociación Sueca para el Desarrollo). Del cual se carece documentación en el museo para 
obtener el total invertido en ellas. 
 
Estas salas están al servicio de sus visitantes: grupos de estudiantes de diversos 
centros educativos en su mayoría de Managua y que forman el grupo más representativo del 
conjunto de visitantes. 
                                                                 
23 La Lic. Juanita Pérez es Museógrafa en el Museo Nacional de Nicaragua desde el año 1986 









Sala número 1: Sala de Historia Natural. (Sala 1 Historia Natural,  ver imagen 
en la página anterior) Ésta consta de una pantalla Audio – Visual con el fin de exponer el 
tema por el cual fue construida: Historia Natural. 
 
Sala número 2: Arqueológica Cerámica. ( Sala 3 Arqueología, ver imagen en la 
página anterior). Exposición de piezas de cerámica las que se encuentran en vitrinas,  al pie 
de estas con descripción del tipo, origen y localización del sitio arqueológico en el que fue 
encontrada. 
 
Sala número 3: Arqueológica Estatuaria. (Sala 4 Arqueología. Ritual,  ver 
imagen en la página anterior). Esta sala es una exposición constituida por una parte 
representativa de la colección de estatuas (representaciones usadas en rituales del pasado), 
al pie se encuentra descripción general de la pieza y detalla el sitio arqueológico de su 
hallazgo, entre otros aspectos importantes de la pieza. 
 
3. Sistema que se encuentra en el Museo. 
 
Es importante considerar a un sistema como el conjunto de entidades que se 
interrelacionan e influyen mutuamente. Dentro del museo se ubican diferentes tipos de 
entidades representativas, las cuales se consideró importante mencionar:  
 
• La parte Administrativa: El Director y Secretaria, desempeñando la función de 
coordinación de la institución. 
• Los arqueólogos quienes rescatan el patrimonio histórico, mediante 
excavaciones. 
• Los museógrafos que se encargan del control de la institución que representan  y 
por ende de la proyección al público. 
• Los Restauradores, quienes reconstruyen y / o conservan la estructura física de 
piezas arqueológicas. 
• Las Guías, estas personas son las encargadas de mostrar mediante un recorrido a 
las salas del museo, las piezas arqueológicas actualmente en exhibición y en 
bodega. 
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Todas las entidades mencionadas anteriormente forman en conjunto un sistema 
de información con la finalidad de difundir la cultura mediante: 
 
• La exhibición de sus piezas en las salas de exhibición después de un proceso de 
catalogación, archivo manual en fichas de papel y selección para la exposición o 
no en las salas de exhibición actuales. 
• La publicación y reconocimiento, mediante medios escritos, de los hallazgos 
arqueológicos, de los cuales se rescatan piezas para ser resguardadas en el 
museo. 
 
3.1 Organigrama del Museo Nacional “Dioclesiano Chávez”. 
 
“Los organigramas son sistemas de organización que se representa en forma 
intuitiva y con objetividad. También son llamados cartas o gráficas de organización.  
Los organigramas revelan: 
• La división de funciones.  
• Los niveles jerárquicos.  
• Las líneas de autoridad y responsabilidad.  
• Los canales formales de comunicación.  
• La naturaleza lineal o staff del departamento.  
• Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc.  
• Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en cada 
departamento o sección.”24 
 
Es de vital importancia para cualquier empresa, institución u organización 
poseer un Organigrama.. Por tanto el Museo Nacional de la Cultura no es la excepción. 
Inicialmente de acuerdo a una publicación del Instituto Nicaragüense de la Cultura, el 
organigrama del Museo Nacional de Nicaragua Adscrito al Instituto Nicaragüense de la 
Cultura, desde el año 1997 es el siguiente25: 
                                                                 
24 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/30/organig.htm 
25 Juárez, Orient Bolívar. Biografía Dioclesiano Cháves, El Naturalista de Nicaragua/ Orient Bolívar Juárez. 
1ed. Managua: Nuevo Signo, Instituto Nicaragüense de Cultura, 1997. x, 42 p. : il.retros. ( Colección Material 
de Lectura No 5). 




Figura 2.5. Organigrama del Museo Nacional de Nicaragua. 
 
Las modificaciones realizadas al Organigrama anterior no han sido muy 
significativas, pues se mantiene la misma jerarquía hasta Febrero de 2002.  
 
Partiendo de este organigrama se puede observar lo que es un sistema, en este 
organigrama fluye la información de un departamento a otro, de un área a otra.  
 
En la actualidad los Sistemas de Información (SI) han venido a ser impactados 
por las Tecnologías de Información (TI). 
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“Las funciones de planificación, diseño e implantación del SI de la empresa, 
debe estar relacionado con los distintos sistemas que integran la infraestructura de la 
empresa, y debe ser coherente con la estrategia competitiva de la empresa, por ello ésta será 
una tarea de la dirección, realizar estas funciones del SI”26. 
 
Aún cuando el museo es una institución de proyección histórica – social, su 
sistema de información debe poseer la propiedad de adaptabilidad, en resumen ser capaces 
de aprender y modificar un proceso, un estado o una característica de acuerdo a las 
modificaciones que sufre el contexto, en este caso el contexto, es el ambiente proliferado 
por el creciente desarrollo de tecnología. 
 
El sistema de información del museo al igual que de otras instituciones, 
organizaciones y empresas de acuerdo a la jerarquía de sistemas27, se encuentra en el nivel 
octavo como sistema de organizaciones humanas, es así que estando en este nivel “una 
organización es un sistema socio-técnico incluido en otro más amplio que es la sociedad 
con la que interactúa influyéndose mutuamente”28 
 
El flujo de información notable para esta investigación es el trayecto que se 
debe realizar para que una pieza arqueológica sea del conocimiento a los visitantes,  el cual 
consiste en: la parte administrativa específicamente el Director, es quien gestiona las 
excavaciones a sitios arqueológicos a la Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto 
Nicaragüense de Cultura. 
 
Los arqueólogos se encargan, con los medios disponibles, de realizar su trabajo, 
ser partícipes en el hallazgo de piezas arqueológicas. Si éste es el caso, luego estas piezas 
son llevadas a los restauradores, quienes se encargan de reestablecer y consolidar la 
estructura física de las piezas descubiertas. Estas piezas pueden ser llevadas a bodega o a 
las salas de exhibición existentes.  
 
La pieza arqueológica que se encuentra en la sala de exhibición es mostrada al 
público de dos formas:  
                                                                 
26 Claudio Cruz Moreno. Planificación de Sistemas de Información y Tecnologías de la Información. 
http://www.monografías.com. 
27 Trabajo de Investigación. Teoría General de los Sistemas. http://www.monografías.com. 
28 Trabajo de Investigación. Teoría General de los Sistemas. http://www.monografías.com. 
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• Cada pieza posee al pie su propia descripción, por lo que el visitante adquiere 
esta información mediante la lectura de la misma. 
• Cuando intervienen las guías del museo, quienes llevan al visitante y describen 
de una forma más amplia el contenido o más bien lo que representó en el pasado 
y lo que actualmente representa la pieza arqueológica. 
 
 
3.2 Diagramas del Sistema de Información actual en el Museo Nacional. 
 
El sistema de información actual en el Museo Nacional de Nicaragua, aún 
cuando posee un organigrama ya establecido carece de un manual de funciones que 
controle lo referente a las colecciones y sitios arqueológicos, se lleva archivo 
cronológico de las piezas y sitios, de acuerdo a un procedimiento centroamericano, este es 
un proceso que carece de: 
 
o Control y administración de la información, posterior que se concluye con la 
excavación de un sitio arqueológico. No se administra adecuadamente: el 
personal involucrado en el hallazgo arqueológico, el total de piezas encontradas, 
la extensión y delimitación geográfica del sitio arqueológico.  
o Relación y administración de la información referente a las piezas encontradas 
en un sitio arqueológico. 
o Relación y administración de la información referente a las piezas provenientes 
de donaciones de particulares y extranjeras. 
 
Proceso de Restauración de la pieza: Este proceso es realizado por el 
departamento de Restauración. Se recibe memorando del departamento de Arqueología, 
mediante un listado de las piezas encontradas de acuerdo a su procedencia, se especifica el 
material, el contexto (tipo de sitio arqueológico, lugar). 
 
Proceso de Catalogación de la pieza. Departamento de Museología, con 
información que proporciona el departamento de arqueología. El proceso de Catalogación 
de la pieza es realizado por el departamento de Museología. Este obedece a una 
catalogación centroamericana que determina la clasificación de la pieza. Existe un 
inventario que es el tipo de pieza, el código centroamericano que corresponde a un periodo 
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histórico particular centroamericano y además de este existe una clasificación que 
corresponde a un período particular de la historia nicaragüense. 
 
Los parámetros indispensables con que se cuenta para la catalogación de las 
piezas, son únicos e invariables, a menos que se establezca otro tipo de catálogo en el 
Museo Nacional, a continuación se detallan: 
 
Estos corresponden la clasificación de la pieza arqueológica por tipo de 
material. 
Tabla 2.2. Inventario de piezas Arqueológicas. 
Código de inventario Tipo de Pieza 
1 Retablo, Mueble 
2 Pintura 
3 Escultura 




8 Material Etnográfico 
9 Instrumentos Musicales 
10 Armas 
11 Artes Decorativas 







A continuación identifica por código centroamericano a la pieza arqueológica, 
incluyéndola a un período de la historia regido a nivel centroamericano. 
 
Tabla 2.3. Códigos de clasificación por períodos históricos a nivel centroamericano.  










Aquí se clasifica a la pieza arqueológica por el período de la historia 
nicaragüense a la que pertenece. 
Tabla 2.4 Clasificación de períodos históricos a nivel nicaragüense.  
Nombre del Período nicaragüense  Período Comprendido 
Primer Periodo     AC-8000Ac 
Segundo Periodo 8000aC-4000Ac 
Tercer Periodo 4000aC-1000aC 
Cuarto Periodo 1000aC-500Dc 
Quinto Periodo 500dC-1000Dc 
Sexto Periodo 1000dC-1520dC 
Colonial  1520 dC-1821Dc 
Republicano 1821dC-Actual dC 
 
Aquí se encuentran las ubicaciones posibles de la pieza dentro como fuera del 
museo. 
 
Tabla 2.5. Tipos de Localización de las piezas arqueológicas en el Museo Nacional. 






Proceso de Mantenimiento de la pieza. Este proceso es realizado en conjunto 
por el departamento de Restauración y por departamento de Museología. Se efectúa 
mediante memorando con el listado de las piezas a mantenimiento, este proceso no posee 
una periodicidad específica, carece de control. 
 
A continuación el Diagrama de Descomposición Funcional actual en el Museo 










Como se puede apreciar en este diagrama actual existen varios procesos o 
funciones manuales y algunas que carecen de control específico: 
 
o No se posee un formato para el ingreso inicial al Museo Nacional las piezas 
arqueológicas, sean estas encontradas en sitios arqueológicos o simplemente 
donadas por particulares. 
o No existe periodicidad en el mantenimiento de las piezas arqueológicas lo que 
conlleva problemas de deterioro de las mismas. 
o Se carece de un formato específico para difundir la información relativa a las 
piezas arqueológicas por parte del departamento de Museología a las guías del 
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E. Diagramas a utilizar en el análisis y diseño del sistema automatizado. 
 
La metodología a usar para el análisis y diseño del sistema propuesto en esta 
investigación es el Orientado a Datos, la fuente principal de información relacionada es el 
libro "THE NEW ENGENEERING “, SUE A CONGER USA 1994. Conger, Sue A., The 
New Software Engineering, Course Technology ITP, 1a edición. USA  1994. 
 
En el Análisis Orientado a Datos intervienen los Diagramas de: Diagrama 
Entidad Relación, Diagrama de descomposición funcional (FDD), Diagrama de 
dependendencia de procesos (PDD), Diagrama de flujo de datos de procesos. (PDFD) 
 
Diagrama de descomposición funcional (FDD): 
 
Comienza por las funciones de la organización a nivel general y una abstracción 
de nivel superior cada una de las áreas de la organización su función y actividades a 
ejecutar en cada función. Áreas en que está divida la organización.  
 
Diagrama de dependencia de procesos (PDD): 
 
Los procesos que se ejecutan partiendo del FDD y añade el factor tiempo. 
Cuales procesos se ejecutan y en que momento y orden. 
 
Muestra las conexiones cíclicas y lógicas y de datos entre procesos. Para cada 
actividad y nivel de procesos definido en el FDD, se examina la secuencia  por orden de 
ocurrencia,  lo primero... sucesivamente.  Rectángulos para procesos y flechas para 
conectarlos y mostrar la secuencia de la ocurrencia.  Ver a continuación. 
 




Figura 2.6 Símbología para los Diagramas en el Análisis Orientado a Datos. 
 
Diagrama de flujo de datos de procesos. (PDFD): 
 
Es el siguiente diagrama a elaborar en la secuencia de análisis de los procesos. 
Este diagrama es una copia exacta del diagrama de dependencia de procesos. Este diagrama 
es una copia exacta del diagrama de dependencia de procesos al cual se le ha agregado dos 
elementos importantes: 1. los "triggers" o iniciadores de procesos. 2. los almacenes de 
datos.. 
Los triggers son los datos o eventos que hacen que un proceso en particular se 
ejecute, por ejemplo puede ser una llegada de información desde otro proceso o una acción 
del usuario. Los triggers se representan mediante flechas y existen dos tipos de triggers ver 
doc en Word.  
 
Así mismo se representan los almacenes de datos, los cuales identifican en que 
lugar se van a almacenar los datos para su lectura o escritura por parte de los procesos. Ver 
a continuación. 
 




Figura 2.7 Tipos de triggers y símbología del Almacén de Datos(A O D). 
 
Los pasos para realizar el diagrama PDFD son: 
 
• para cada diagrama de dependencia de procesos hay que examinar cada proceso 
y determinar si existen eventos externos que proveen información que se utilice 
en la ejecución de trabajo. Para cada evento externo, se añade el trigger y se 
identifica el evento (o los datos). 
• para las entidades del Diagrama ERD, hay que examinar su uso en el proceso. 
Hay que añadir un almacén de datos para cada identidad relacionada con el 
proceso y conectarlo con los procesos con flecha que identifiquen la   dirección 
de los datos. 
• revisar los triggers y almacenes de datos con el usuario para verificar si son 
correctos. 
 
En el Diseño Orientado a Datos intervienen:  
 
• Diagramas de Acción. Se usa la secuencia de acciones a efectuar en cada 
proceso. 
• Diferentes matrices: Matriz Volumen de Datos. Matriz uso de los Datos. 
Matriz Localidad Proceso.  
•  Plan de Seguridad y recuperación del sistema.  
•  Interfaces de usuario: Entradas y salidas à  Completas. 
 




F. Conceptos Relacionados a la función del Museo Nacional de Nicaragua 
“Dioclesiano Chávez”. 
 
1. Historia y Geografía de Nicaragua. 
 
Historia es el conocimiento ordenado de los acontecimientos de las sociedades 
humanas ocurridas en el pasado; nos permite conocer los cambios ocurridos: su origen, 
costumbres, leyes, lenguas, sentimientos y creencias. 
 
La Historia de Nicaragua, se divide en (cortesía Lic. Edgar Espinoza): 
 
Período Precolombino (¿ -1550 d.C). 
Sin duda alguna es el periodo más largo de la historia nicaragüense, se inicia 
cuando los primeros humanos cruzaron el estrecho de Bering en Alaska hace unos 17 mil 
años.  
Período Colonial (1520-1821). 
Se inicia con las primeras entradas de los españoles al territorio Nacional y el 
comienzo de la fundación de las ciudades de León y Granada. Este encuentro es devastador 
para las sociedades precolombinas de la zona del pacífico de Nicaragua que ven destruidos 
sus sistemas sociales y sustituidos para poder adecuarse a los objetivos económicos y 
sociales de los recién llegados.  
 
Período Republicano (1821- hasta nuestros días). 
La consolidación de las economías de exportación, fue un paso importante que 
obliga al capital nacional buscar su independencia y evitar los impuestos que demanda la 
corona española. Nicaragua se convierte en un país exportador de materias primas hasta la 
actualidad, a veces con el desarrollo de una industria muy incipiente.  
 
Geográficamente: 
Nicaragua se divide en 3 grandes regiones: Pacífico, Central y Atlántico, las 
cuales en su totalidad forman área de 131,812 km2. Se encuentra dividido en 16 
departamentos, su capital es Managua y entre sus ciudades principales se encuentran: León, 
Chinandega, Masaya, Matagalpa, Granada, Estelí, Jinotega, Juigalpa, Bluefields, Carazo y 
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Boaco. En Masaya y Granada se conserva fachadas que reflejan el período Colonial, lo 




La arqueología es una ciencia socialmente útil, que se preocupa por el estudio 
de la historia. Arqueología es una rama de la Antropología, "el estudio del hombre", la 
ciencia que se interesa por los seres humanos como personas sociales que producen cultura 
para relacionarse entre sí y que son resultado tanto de una evolución biológica como de una 




El Museo es por excelencia un material didáctico que permite, tanto la lectura 
rápida de una visita guiada, como el análisis detallado de quien se detiene a observar un 
objeto y a buscar las numerosas relaciones sugeridas por el guión entre unos temas y 
otros.30 Los Museos son los encargados de preservar el patrimonio cultural y natural de la 
nación. 
Según página encontrada en Internet existen las siguientes definiciones31: 
 
DEFINICIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 
 
ARTICULO 1  
A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural":  
Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 
grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de 
la historia, del arte o de la ciencia,  
Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia. 
                                                                 
29 http://bochica.banrep.gov.co/museo/educa/arqueol.htm 
30 http://bochica.banrep.gov.co/museo/educa/pectoral.htm 
31 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural http: 
//www.unesco.org/whc/world_es.htm 
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 Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así 
como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.  
 
La Museología es la ciencia que estudia los museos, se encarga de paradigmas 
tales como la arquitectura propia del local, el público y los servicios que presta al mismo, 
básicamente el profesional de esta ciencia es la persona encargada de la vida diaria del 
Museo que tiene a su cargo. Para realizar su trabajo utiliza su conocimiento y sus relaciones 
con otras personas. 
 
4. Financiación en los Museos. 
 
“En una época en que los museos cobran cada día más importancia en el 
proceso de la conservación de nuestro pasado así como de nuestra creación actual en los 
campos de la ciencia, el arte, la cultura, la tecnología,  etc., estas instituciones, ya sean 
públicas o privadas, enfrentan problemas inherentes a la actual crisis económica. La 
administración de un museo va más allá del concepto general de la administración básica 
para historiadores del arte, antropólogos y museólogos y reclama un conocimiento 
funcional de financiamiento y economía”32. 
 
La anterior cita se encuentra en un análisis preliminar sobre financiación en los 
museos, en acuerdo total con la idea principal de este documento, que los proyectos que 
involucran la construcción de museos o una innovación a los mismos, siempre viene detrás 
una donación para la realización de determinado proyecto; dado que los Museos brindan 
servicio público, nos encontramos con el concepto de Bienes Públicos los que están sujetos 
a un costo nulo, es decir una mercancía gratuita, para atender a clientes, en este caso 
particular a los visitantes; el aspecto crucial es que solo se puede cobrar un precio cero para 
su uso. 
 
                                                                 
32 Política Económica aplicada a los museos y su financiación: Análisis Preliminar. Aykac, Ahmet. PNUD / 
UNESCO.1986 
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Un punto importante a definir aquí es que “un museo es una institución 
permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al 
público y que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe, para fines de estudio, 
educación y distracción, evidencias materiales del hombre y de su medio ambiente”.33 
 
Así la existencia de los museos y cualquier proyecto que lo involucre está 
inmerso en el concepto micro-económico y la mejor forma de sobrevivir se encuentra en 
dependencia de las donaciones, las que pueden ser de origen privado o público. Y la mejor 
forma de organización cuando se vive de donaciones es siendo una organización “sin fines 
de lucro”. Otro factor importante a considerar es que cuando se analiza la inversión de 
un proyecto para un museo no es de importancia relevante pues de antemano se sabe 
que estos tipos de proyectos tienen resultados sociales positivos y resultados 
financieros negativos. 
 
Dentro de  las actividades de los museos se encuentra la existencia de una 
colección permanente con exhibiciones abiertas al público, lo que resulta ser un producto 




III. HIPÓTESIS DE ESTA INVESTIGACIÓN. 
 
 
La aplicación de Sistemas de Información en una institución de carácter 
histórico – artístico y de historia natural, como es el Museo Nacional de Nicaragua, permite 
que se proyecte el patrimonio cultural de la nación de manera amplia y atractiva, mediante 
la implementación de un sistema automatizado adaptado a los avances tecnológicos que se 
están proliferando en nuestro país, facilitando el acceso a la información museológica y 





                                                                 
33 Política Económica aplicada a los museos y su financiación: Análisis Preliminar. Aykac, Ahmet. PNUD / 
UNESCO.1986 
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IV. MARCO LEGAL. 
 
En vista de la ausencia de antecedentes de este tipo de proyecto en instituciones 
estatales o coleccionistas privados de Nicaragua, es necesario considerar el marco legal que 
involucra la puesta en marcha de todo el proyecto, en este caso en particular es necesario 
considerar el marco legal en el contexto de nuestro país Nicaragua, la cual tiene su marco 
jurídico en la “Ley de Derechos de autor”,  publicada en la Gaceta el 31 de agosto de 2001 
(ver Anexo H). 
 
Este trabajo involucra, el diseño de un sistema automatizado y el de una página 
en Internet, por lo que es necesario considerar el software que se va adquirir para la 
construcción del sistema, las imágenes que se publicaran en el Internet, las licencias de 
paquetes de software originales ya producidos como Office de Microsoft, el sistema 
operativo de las computadoras y la protección antivirus. 
 
En artículo 2, párrafo 2.26, se hace referencia a los programas de cómputo, los 
determina como instrucciones que hacen posible que un ordenador elabore informes, 
obtenga un determinado resultado y también incluye su descripción técnica y manuales de 
uso,  continúa en el párrafo 2.29 definiendo lo que es la reproducción como la acción de 
incorporar obras en un medio de almacenamiento del cual se pueda obtener copias de ellas. 
 
En el artículo 13, de esta ley, quedan protegidas mediante esta ley todas las 
creaciones originales y derivadas, independiente de su género. 
 
En el capítulo IV artículo 22, establece que al autor le corresponde el derecho 
exclusivo de autorizar o prohibir la explotación de su obra en cualquier forma. En el 
capítulo VII se estable la transmisión de los derechos patrimoniales, en el artículo 49 
establece que toda transferencia debe formalizarse por escrito y en artículo 51, la cesión en 
exclusividad deberá otorgarse expresamente con este carácter y atribuirá al cesionario, la 
facultad de explotar la obra con exclusión de otra persona, comprendido el cedente, y,  
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V. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y PAGINA EN INTERNET PARA 
DIFUNDIR LA  CULTURA ARQUEOLOGICA EN EL MUSEO NACIONAL 
DE NICARAGUA “DIOCLESIANO CHAVEZ”. 
 
A. Descripción del Sistema Automatizado para optimizar la difusión cultural en el 
Museo Nacional de Nicaragua “Dioclesiano Chávez”. 
 
El sistema automatizado es una mejora para la actual difusión del Museo 
Nacional, además que optimiza el control de la información de las colecciones 
arqueológicas y sitios arqueológicos dentro de la institución. 
 
El flujo de la información consiste en entradas al sistema: ingreso de nuevos 
objetos arqueológicos y la procedencia de los mismos, disminuyendo el trabajo en el 
departamento de Museología, y aumentando el control interno relacionado a esta función. 
 
Los módulos del sistema están inmersos en el mismo software:  
 
El primer módulo realiza un control de la colección arqueológica del Museo, 
organizando la información por el tipo de pieza, periodo y procedencia. Facilitando obtener 
la información al departamento de Arqueología y Museografía.  
Facilita el control en cuanto al mantenimiento de las piezas arqueológicas que 
serán llevadas al departamento de Restauración, mediante un control por periodo de tiempo 
iniciando desde su fecha de ingreso y enviando avisos para efectuar los mantenimientos que 
deberían realizársele. 
En este primer módulo se optimiza almacenar la información referente a una 
pieza arqueológica,  pues el sistema permite guardar de forma eficiente el formato de ficha 
de ingreso actual del Museo (Ver Anexo J del formato de ingreso actual de una ficha 
arqueológica) y la novedad es que permite agregar la digitalización de la fotografía de la 
pieza (utilizando cámara digital  y scanner previamente e independiente del sistema SCFA).  
 
El segundo módulo procesa la información de la procedencia, esto cuando 
corresponde a un sitio o hallazgo arqueológico, para administrar las piezas encontradas y el 
personal involucrado, en este caso los arqueólogos involucrados en la excavación del sitio o 
en caso que la pieza les fue entregada personalmente por un donador, se consideran 
donadores particulares u organizaciones. 




El sistema proporciona a los Arqueólogos y Museógrafos, una mayor rapidez 
para obtener Información relativa a las piezas arqueológicas, facilitar su inventario manual 
y mejora la presentación sobre papel de la descripción de una pieza. 
 
Una de las ventajas con la construcción del Sistema Automatizado es la 
reducción del espacio para la Exposición y Consulta de Piezas Arqueológicas, en las salas 
de exhibición, pues se podrían consultar las que actualmente están expuestas,  además del 
total de piezas arqueológicas que posee el Museo Nacional. 
 
Al reducir el espacio para exponer las piezas arqueológicas, aunque de manera 
virtual,  la automatización trae consigo un costo económico más reducido que el de invertir 
en la construcción de un mayor número de salas. 
 
El Sistema Automatizado reduciría el tiempo que invertiría un visitante en 
consultar o escribir sus apuntes sobre la información relativa a una pieza arqueológica 
expuesta en una vitrina de una de las salas de exposición del museo, pues el sistema 
imprimiría la información completa de la pieza. Al igual que brindaría otro tipo de reporte 
más reducido en cuanto a descripción de la pieza pero más amplio al obtener un listado 
extenso sobre un grupo de piezas arqueológicas relacionadas. 
 
B. Descripción de página en Internet para el Museo Nacional y así proyectar la 
difusión cultural. 
 
Una página en Internet del Museo Nacional de Nicaragua, “Dioclesiano 
Chávez”, vendría a ser un medio de Difusión Cultural para el Museo Nacional de 
Nicaragua y mejorar en gran medida su proyección al público. 
 
Desde los objetivos se establece que esta página en Internet tiene carácter 
informativo e independiente de la automatización del sistema de información actual de 
difusión cultural en el Museo Nacional. 
 
Se considera la página en Internet para la difusión trimestral de la actual 
Revista “Huellas” que publica el Museo Nacional, a través del Instituto de Cultura y ASDI, 
considerando los siguientes puntos: 
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• Trimestral en Internet es con el fin de publicar cualquier evento o suceso 
importante que se desarrolle en este período y no esperar hasta la publicación 
escrita de la revista “Huellas”, sería un avance de la investigación y difusión de 
actividades del Museo Nacional. 
• No se eliminará la edición escrita en papel de la revista “Huellas”, simplemente 
será una mayor publicidad para la revista misma, y que sea del conocimiento no 
solo a nivel nacional sino internacional.  
 
La dirección de la página estaría en dependencia del contrato que desee 
establecer el Museo Nacional. 
 
De un inicio puede optar por la red ILAM y que esta organización se encargue 
del diseño, alojamiento y mantenimiento de la página, se considera que la página del Museo 
estaría inmersa en el dominio de la página de la red ILAM u optar por contrato con una 
empresa nacional para el diseño, alojamiento y mantenimiento de la página y al mismo 
tiempo que esta empresa brinde servicios de navegación en la red y correo electrónico para 
la institución (ver Anexo D, cotizaciones para el diseño, hospedaje y mantenimiento de la 
página). Podemos considerar la dirección inicial siguiente: www.mndioclesiano.gob.ni. 
 
 
VI. DISEÑO DE LA PAGINA EN INTERNET Y ANÁLISIS Y DISEÑO DEL 
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL MUSEO NACIONAL 
“DIOCLESIANO CHAVEZ”. 
 
A. Diseño propuesto para la página en Internet del Museo Nacional. 
 
Inicialmente esta página contendría los siguientes puntos: 
 
Información General: Contendría información relativa a la historia y ubicación 
del Museo Nacional, personal asignado en el Museo Nacional y datos relativos al  sitio 
arqueológico de Acahualinca, ubicado en Managua. 
 
Salas de Exhibiciones: Conteniendo descripción de las Salas actuales y fotos de 
las mismas. 
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Colecciones de Piezas Arqueológicas: Conteniendo información referente a 
ciertas piezas (representativas por tipo de pieza) y fotos de las mismas. 
 
Se puede partir con los cuadros siguientes, los que fueron tomados de un 
documento proporcionado por el Museo, titulado “EVALUACIÓN GENERAL DE SEIS 
MUSEOS NICARAGÜENSES”: 
 
Tabla 6.1. Total por naturaleza de las colecciones arqueológicas en el Museo Nacional. 
 
Naturaleza de los 
objetos 
Piedra Cerámica Pintura en Lienzo 
o madera 
Textil Metal Total 
Número de objetos 
expuestos 
30 70  2 trajes 1 cañón 103 
Número de objetos 
en reserva 
25 3000 1000   4025 
Total General 55 3070 1000 2 1 4128 
 
Tabla 6.2 Cantidad de las colecciones arqueológicas en el Museo Nacional por ubicación. 
 
 Temática Cronológica Técnica 
Exposición X  X 
Reservas   X 
 
Sitios Arqueológicos: Conteniendo información referente a los sitios 
arqueológicos: su ubicación, fotos de hallazgos y otra información relevante. La 
publicación de todos los sitios total o parcial estará en dependencia del Museo Nacional de 
Nicaragua. 
 
Servicios: Aquí se describiría los servicios que el Museo Nacional brinda al 
público, con fotos alusivas a los mismos. 
 
Museos Regionales: Aquí se describiría información referente a los actuales 
Museos Regionales como son: Museo Gregorio Aguilar Barea de Juigalpa, Museo del 
Convento de San Francisco, Museo Arqueológico de Rivas, Museo de Ometepe en 
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Altagracia, Museo Archivos Rubén Darío de León. Se incluirían fotos alusivas a los 
mismos con ciertas piezas arqueológicas representativas. 
 
Boletín: La publicación de la Revista “Huellas”,  con frecuencia trimestral. 
 
B. Sistema automatizado para el Museo Nacional de Nicaragua. 
 
El Titulo del Proyecto es: Sistema Automatizado para el Control de Fichas 
Arqueológicas. (SCFA), como se ha mencionado desde el tema delimitado de esta 
investigación y en los objetivos,  algo esencial es mostrar a los usuarios del Museo 
Nacional de Nicaragua, las ventajas significativas de automatizar el trabajo manual que 
consiste en almacenar y / o archivar los datos generales y la información relativa a la rica 
Colección de Piezas Arqueológicas. 
 
No ha habido ningún intento de implementar un sistema automatizado, que 
controle el flujo de información relativo a las piezas arqueológicas del Museo Nacional, 
sino que esta información se ha manejado manualmente desde un inicio. La cantidad de 
fichas que se manejan en el departamento de museología son alrededor de 4128 fichas, la 
exhibición de las piezas arqueológicas es la difusión cultural con que cuenta el museo 
dentro de la institución y dirigido a sus visitantes.   
 
El manejo de la información de las piezas arqueológicas, que se hace en el 
Museo Nacional de Nicaragua, se encuentra en archivos tradicionales (fichero de papel). El 
ingreso, modificación y almacenamiento de los datos, actualmente se realiza de forma 
manual, con la ayuda de máquinas de escribir; en donde pueden haber riesgos de errores al 
ingresar  la información provocando que el trabajo se realice nuevamente, utilizando una 
nueva ficha, lo que varía incurrir en gastos de papelería, cintas y sobre todo tiempo del 
operador de la máquina. 
 
El proyecto electo, es una solución para el Museo Nacional de Nicaragua, que 
consiste en optimizar la forma en que se realiza el flujo de  los datos dentro del museo 
como institución, pues además de controlar la pieza arqueológica, controla lo referente a su 
procedencia o sitio arqueológico de lo que se carece un procedimiento de archivo 
oficialmente establecido en el Museo 
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El Museo Nacional tiene la necesidad de que los datos que guardan las piezas 
arqueológicas, sean resguardados de una forma segura y fácil de acceder. Así el sistema 
automatizado viene a dar respuesta a este problema. 
 
Los dos gráficos a continuación detallan el flujo de información en los 
ambientes planteados anteriormente, se puede apreciar que la implementación del SCFA, 
reduce el tiempo para generar reportes y/ o informes y promueve un ambiente con 
influencia de tecnología de información, lo que crea mejor presentación del Museo, dentro 





Figura 6.1. Ambiente en el Museo Nacional y adición de más salas de exposición. 




Figura 6.2.  Ambiente en el Museo Nacional y la adición del sistema SCFA. 
 
 
1. Operación del Sistema de Información Automatizado. 
 
El Sistema trabajará en dos ambientes: 
 
1. Donde     será    alimentado     con ingreso de nueva    información y / o 
modificación de   la   misma ( información relativa a las piezas arqueológicas).  
2. De Servicio a los Visitantes, donde el sistema aceptará consultas y brindará 
reportes. 
 
Por supuesto que ambos ambientes deberán estar provistos como mínimo 
inicialmente de un computador, es decir un computador para el personal del Museo 
Nacional y otro computador que se encuentre en una de las salas de exhibición del Museo 
Nacional. 
 
Las Salas existentes en el Museo Nacional son: tres salas que corresponden al 
diseño inicial del Museo (Sala 1.Aquí, junto a las grandes aguas. Historia Natural,  sala 3. 
Arqueología (Cerámica) y sala 4. Arqueología Ritual (Estatuaria)); una Sala de Símbolos 
Patrios y tres Salas de exposiciones temporales.  
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A continuación se muestran fotos proporcionas por el Museo Nacional, de las 4 
salas principales donde se colocarían computadoras para el acceso al público, lo que se 
llamaría “Visita Virtual de Piezas Arqueológicas”. 
Sala Historia Natural: se designarían como mínimo un computador para acceso 
al público. Esta sala pertenece al  guión museográfico inicial (Sala 1). Fotos proporcionadas 
por el Museo Nacional, mediante cámara digital. 
 
 
Sala Arqueológica Cerámica: se designarían como mínimo un computador para 
acceso al público. Esta sala pertenece al guión inicial museográfico inicial (Sala 3). 
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Sala Arqueológica Estatuaria: se designarían como mínimo un computador para 
acceso al público. Esta sala pertenece al guión inicial museográfico inicial (Sala 4). 
 
Sala Símbolos Patrios: se designarían un computador para acceso al público.  
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2. Sistema de información automatizado como medio de difusión cultural. 
 
Haciendo referencia a la estructura física del Museo, el museo originalmente 
estaba proyectado para un total de 8 salas y que actualmente posee 3; se considera que ésta 
es una necesidad y un requerimiento fundamental para la creación de un sistema 
automatizado que pueda proveer a los visitantes la información de piezas arqueológicas que 
por falta de espacio no pueden ser expuesta a los visitantes. 
 
La construcción de Salas en el Museo Nacional de Nicaragua involucra una 
inversión considerable tanto de gestiones como de costo monetario,  por lo que se hizo 
necesario aclarar ciertos aspectos y plantearlos coherentemente. 
 
Para tal fin, se concertó una entrevista con el Lic. Edgar Espinoza, actual 
Director del Museo Nacional de Nicaragua y se procedió a hacerle las preguntas necesarias. 
Lo más relevante y de interés fue 1. El costo global de las salas existentes en el Museo 
Nacional de Nicaragua, a lo que él respondió que este dato o los datos relacionados con este 
punto eran aproximados, e informó que el costo total de las salas fue de $ 95,000.00 
dólares,  distribuido de la siguiente manera:  La Sala de Historia Natural (Audio-Visual) fue 
de $ 75,000.00 dólares. Las Salas de Arqueológica Cerámica y Arqueológica Estatuaria 
tuvieron un costo de $ 10,000.00 dólares cada una.  
 
Se efectuó gestiones para obtener los documentos relacionados a la descripción 
del total invertido en cada sala, sin embargo no fue suministrado debido a la reorganización 
del Instituto Nicaragüense de la Cultura. 
Otro comentario recibido por el Lic. Edgar Espinoza fue que además de las 
salas que se describen en el guión museográfico del 9734, de las cuales tres de ellas están 
concluidas, existe la Sala de Símbolos Patrios, de la cual se apreció en una de las vistas a la 
institución. Esta sala tuvo un costo de $ 5,000.00, que al igual la descripción de los costos 
realizados para la construcción de esta sala no pudo obtenerse documento. 
Siendo así el proyecto de instalación de un sistema automatizado que brinde la 
posibilidad de ofrecer a los visitantes así como a los empleados del Museo Nacional de 
Nicaragua el total de las piezas arqueológicas existentes, aunque de manera virtual, es un 
proyecto que además de ser atractivo, tiene un costo más económico. Si se desea un mayor 
                                                                 
34 Palacio Nacional de la Cultura. Reconstrucción e historia. Gobierno de Nicaragua. Managua, Nicaragua 
1996. Publicación de esta memoria, gracias al auspicio del Gobierno de Japón. 
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alcance sería invertir en un número mayor de computadores de escritorio o simplemente 
hacer una mayor adecuación del software a las necesidades que se vayan presentando 
posterior de la explotación en tiempo real del sistema. 
Es necesario aclarar que las piezas que no se encuentran en exposición al 
público se ubican en anaqueles dentro de una habitación (ver fotos a continuación) no 
visible totalmente a los visitantes por lo que “Visita Virtual de Piezas Arqueológicas” viene 













Figura 6.8 Foto Pieza 
arqueológica que se 
encuentra dentro de la 
sala de anaqueles. 
Cortesía Museo Nacional 
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Para el año 2001 de acuerdo a datos proporcionados por el Museo Nacional el 
total de Visitantes puede resumirse en la siguiente gráfica, se hace esta referencia, pues este 
número de visitantes incrementaría al momento de implementar la nueva modalidad para la 




























    
3. Factibilidad de la Propuesta: Página en Internet y Sistema Automatizado 
 
3.1 Alternativa A. 
 
3.1.1 Factibilidad Técnica. Alternativa A: 
 
En vista del bajo presupuesto del Museo se considera como primera factibilidad 
contar únicamente con los recursos hardware's disponibles y adicionar otros de vital 
importancia como software de programación, protección antivirus, personal a capacitar y 
contratar, y equipos menores. 




Estos recursos constituyen el mínimo necesario para explotar el sistema. 
 
El diseño y publicación de página que se propone cuenta con las relaciones 




Tabla 6.3. Hardware disponible en el Museo Nacional para Alternativa A propuesta. 
Cantidad Descripción Especificaciones 
2 Computadoras Procesador Pentium 130mhz. Monitor. Super VGA. 
Memoria RAM 32MB, DD 4GB. Teclado 101 teclas. 
 2 Impresoras HP Láser 4P. 
2 Estabilizador, baterías Duración ¼ hora. 
1 Scanner 1200x780 pxl. 
1 Cámara digital 9600 pxl, 2.0 GS 
   
Software disponible: 
Tabla 6.4. Software disponible en el Museo Nacional para Alternativa A propuesta. 
Cantidad Descripción Especificaciones 
2 Licencias Sistema Operativo  Windows 95 y 98 
2 Licencias Norton Antivirus Versión 6.10.20 
2 Licencias Ms Office  Office 97 completo. 





• Personal a capacitar en el dominio del sistema (5 personas) . 
• Personas encargadas del mantenimiento del sistema en caso que presente 
errores. 
• Personal para el análisis, diseño y para realizar la aplicación del sistema. 
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Las personas responsables del mantenimiento del sistema, serían contratadas en 
acuerdo con el Museo Nacional, ya sea que lo requiera de forma permanente dentro de la 
institución o solicitarlo cuando exista algún problema. 
 
3.1.2 Factibilidad Económica. Alternativa A: 
 
Como punto de partida sobre la factibilidad económica de este proyecto, se 
consideran los siguientes ambientes, los cuales después de un estudio minucioso fueron 
tomados en cuenta, tanto los requerimientos iniciales del personal del Museo, así como las 
tentativas mejoras dentro de la institución, mediante la aplicación de tecnología de 
información. Esta factibilidad está basada en un año. 
 
Se puede partir con la instalación del sistema automatizado, utilizando 
únicamente las computadoras disponibles en el Museo, por lo que el sistema sería de uso 
exclusivo de los arqueólogos y museógrafos del Museo Nacional, se reducirían costos. Este 
ambiente considera únicamente los usuarios más inmediatos, el personal del Museo 
Nacional.  
 
En esta primera factibilidad el diseño de la página en Internet considera los 
costos con la organización ILAM, debido a las relaciones personales entre el Museo y esta 
organización. La cotización que se anexa es en base a información suministrada en el sitio 
Web de la red ILAM, constituye promociones para museos, galerías, zoológicos, parques, 
sitios arqueológicos, que deseen figurar en Internet en la página de ILAM y además que se 
encuentren en Latinoamérica.  
 
La difusión cultural sería dentro de la institución, sin embargo se 
mejoraría el control de las fichas arqueológicas, la desventaja es que los visitantes no 
podrán tener acceso al sistema, por tanto solo tendrán acceso a la información 
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en meses Precio total
Personal 1
Analista y 
diseñador $700.00 3 $2,100.00
1 Programador $400.00 1 $400.00
1
Capacit/persona 
(5 personas a 
capacitar) $100.00 5 $500.00
Hardware 1 Impresoras $300.00 $300.00








(puerto USB) $195.00 $195.00
2 Zip 250 $22.00 $44.00
Software 1
Visual Basic 5 o 
6 $500.00 $500.00
1 Office 2000 $600.00 $600.00
2 Norton antivirus $35.00 $70.00
Otros 5 Resmas de Papel $5.00 $25.00
1 Diseño de página $80.00 $80.00
1 Alojamiento $30.00 12 $360.00
Total $5,398.00  
 
3.1.3 Factibilidad Operativa. Alternativa A: 
 
Al presentarles el sistema al Museo Nacional, no se oponen al cambio. Como 
antes se mencionó este sistema, estaba siendo esperado, pero por falta de presupuesto no se 
había puesto en marcha. En cuanto a la aceptación del proyecto, existe seguridad que los 
usuarios u operadores del futuro sistema están conscientes que este favorece y agiliza el 
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manejo de la información en lo que respecta a las piezas arqueológicas. El sistema reduce el 
tiempo de ingreso de una ficha y a la vez evita gastos de papelería, en cuanto a errores de 
digitación, y se mantiene control de los lugares de procedencia de las piezas arqueológicas. 
 
En esta alternativa se propone el sistema monousuario y como es necesario 
compartir información sobre el ingreso de diferentes fichas introducidas al sistema por 
varios usuarios, se realizará a través de discos zip. 
 
Una de las consideraciones de la parte usuaria para no diseñar el sistema en red, 
involucrando cableado en las salas, se debe a que el Museo es un edificio Patrimonio 
Cultural,  el cual no puede ser intervenido regularmente, ni modificar su estructura interna, 
esto de acuerdo a una conversación  con el actual director del Museo Nacional, el Lic. 
Edgar Espinoza.  
 
Finalmente resulta factible, el sistema monousuario, por lo que este sistema no 
posee un movimiento elevado considerable de actualización, sea ingreso y /o modificación 
de información; por tanto no es de importancia significativa incurrir en gastos de 
instalación de red por el momento, quizás en un futuro cuando así lo demanden los usuarios 
o que el volumen de ingreso y /o modificación de información crezca,  lo cual es poco 
probable. 
 
3.2 Factibilidad B. 
 
3.2.1 Factibilidad Técnica. Alternativa B: 
 
En vista del bajo presupuesto del Museo se considera en esta factibilidad, el 
solicitar a través del BID financiamiento. 
Para llevar a cabo esta propuesta del sistema SCFA, se utilizarían los recursos 
hardware disponibles y adicionar nuevos equipos de cómputo, software de programación, 
protección antivirus, personal a capacitar y contratar, equipos menores. Además que el 
ambiente que se propone para el sistema es en una red informática 
 
El diseño y publicación de la página en Internet que se propone, es mediante 
cotización con empresa nacional. 
 





Tabla 6.6 Hardware disponible en el Museo Nacional para Alternativa B propuesta. 
Cantidad Descripción Especificaciones 
  2 Computadoras Procesador Pentium 130mhz. Monitor. Super VGA. 
Memoria RAM 32MB, DD 4GB. Teclado 101 teclas. 
2 Impresoras HP Láser 4P. 
2 Estabilizador, baterías Duración ¼ hora. 
1 Scanner 1200x780 pxl. 
1 Cámara digital 9600 pxl, 2.0 GS 
   
 
Software disponible: 
Tabla 6.7. Software disponible en el Museo Nacional para Alternativa B propuesta. 
Cantidad Descripción Especificaciones 
2 Licencias Sistema Operativo  Windows 95 y 98 
2 Licencias Norton Antivirus Versión 
2 Licencias Ms Office  Office 97 completo. 





Tabla 6.8 Requerimientos de Hardware para Alternativa B propuesta. 
Cantidad Descripción Especificaciones 
7 Computadoras Procesador Pentium 1Ghz. Monitor. Super VGA. 
Memoria RAM 256MB, DD 20GB. Teclado 101 
teclas, CDROM 48X, tarjeta de red 3COM, CPU de 
base. 
1 Computador Servidor Procesador Pentium 1.7 Ghz Monitor, RAM 256 MB, 
DD 40GB, Teclado, CDROM 48 X, tarjeta de red 
3COM, CPU de torre Workstation. 
1 SWITCH HUB DE 16 
puertos 
10/100 MB 
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Cantidad Descripción Especificaciones 
5 Impresoras HP Láser 4P. 
8 Estabilizador, baterías Duración ¼ hora. 
2 Scanner 1200x780 pxl. 
2 Tarjetas de red 10/100 
 
Software: 
Tabla 6.9 Requerimientos de Software para Alternativa B propuesta. 
Cantidad Descripción Especificaciones 
7 Licencias Sistema Operativo  Windows 95 y 98 
7 Licencias Norton Antivirus Versión 2002 
7 Licencias Ms Office  Office 97 completo. 
1 Software Visual Basic 5.0 Con Crystal Report 
 
Personal: 
• Personal a capacitar en el dominio del sistema (5 personas). 
• Personas encargadas del mantenimiento del sistema en caso que presente 
errores. 
• Personal para el análisis, diseño y para realizar la aplicación del sistema. 
 
Las personas responsables del mantenimiento del sistema, serían contratadas en 
acuerdo con el Museo Nacional, ya sea que lo requiera de forma permanente dentro de la 
institución o solicitarlo cuando exista algún problema. 
 
3.2.2 Factibilidad Económica. Alternativa B. 
 
Para brindar la posibilidad de consultas y reportes del sistema al público, sería 
ideal contar con 10 PC de escritorios con sus respectivos reguladores de voltaje y batería. 
Por lo que se propone en el estudio de factibilidad la compra de 7 computadoras de 
escritorio adicionales con sus respectivos reguladores de voltaje y batería, pues se posee 
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Unitario Tiempo Precio total
Personal 1 Analista y diseñador. $700.00 3 $2,100.00
1 Programador $400.00 1 $400.00
5
Capacit/persona (5 
personas a capacitar) $100.00 1 $500.00








5 Impresoras $300.00 $1,500.00
2 Scanner $200.00 $400.00
3 Cajas de disquetes $8.00 $24.00
2 Tarjetas de red $90.00 $180.00
1 Switch Hub $250.00 $250.00
1 Caja cable UTP $73.00 $73.00
25 Conectores RJ45 $0.43 $10.75
Software 1 Visual Basic 5 o 6 $500.00 $500.00
1 Office 2000 $600.00 $600.00
7
Lic adicionales 
Office 2000 $69.80 $488.60
9 Norton antivirus $35.00 $315.00
Otros 5 Resmas de Papel $5.00 $25.00
1 Diseño de la web $500.00 $500.00
1 Apertura de Dominio $100.00 $100.00
1 Pago Anual DNS $50.00 $50.00
1
Alojamiento pagina 
Web $40.00 11 $440.00
1
Mantenimiento 
pagina web $50.00 4 $200.00
Total $25,314.45  
 
Con esta alternativa se proyecta el museo al público y se mejora la difusión 
cultural que se encuentra inmersa en las colecciones arqueológicas. 




En la tabla de la factibilidad económica se mencionan 11 meses para el 
alojamiento de la pagina Web aun cuando la propuesta establece para un año pues la 
cotización que se recomendó proporciona un mes gratis de alojamiento. 
  
3.2.3 Factibilidad Operativa. Alternativa B: 
 
Al presentarles el sistema al Museo Nacional, no se oponen al cambio. Como 
antes se mencionó este sistema, estaba siendo esperado, pero por falta de presupuesto no se 
había puesto en marcha. En cuanto a la aceptación del proyecto, existe seguridad que los 
usuarios u operadores del futuro sistema están conscientes que este favorece y agiliza el 
manejo de la información en lo que respecta a las piezas arqueológicas. El sistema reduce el 
tiempo de ingreso de una ficha y a la vez evita gastos de papelería, en cuanto a errores de 
digitación, y se mantiene control de los lugares de procedencia de las piezas arqueológicas. 
 
Además, promete un medio de difusión cultural accesible a los visitantes. El 
compartir los datos es a través de la red informática, además que un sistema en red es más 
accesible y fácilmente actualizable. Se contará con un computador que desempeñará el 
trabajo exclusivo de Servidor el cual se encontrará en las oficinas del personal del Museo 
Nacional, se operará con una red Windows, por lo que no será necesario adquirir un sistema 
operativo de red (por ejemplo Windows NT).  
 
 
4. Planificación de actividades  para cualquier alternativa. 
  
a) En el desarrollo de este proyecto se inicia por la elección del problema a tratar 
(1 semana). 
b) Al encontrar el problema conocer de forma detallada la situación, mediante las 
técnicas de recolección de datos (1 semana). 
c) Posteriormente construir la factibilidad para realizar el proyecto (2 semanas). 
d) Siendo concluida la etapa anterior se pasará a realizar el Análisis del sistema ( 2 
semanas). 
e) El Diseño del sistema (3 semanas ). 
f) Contratación programador (1 semana). 
g) Programación del sistema (4 semanas). 
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h) Diseño de la página en Internet y firma de contrato por un año con la empresa 
proveedora (5 semanas, 20 días laborables). 
i) La Implementación del sistema (1 semana). 
j) Prueba del sistema (1 semana). 
k) Elaboración del documento (2 semanas). 
l) Capacitación de usuarios (1 semana). 
 
La planificación de actividades se elaboró usando la herramienta Microsoft 
Project 2000, Ver Anexo K, para observar la continuidad de las actividades descritas 
anteriormente. 
 
5. Análisis de Riesgos, para ambas alternativas. 
 
Los riesgos que pueden existir como en todo proyecto son de carácter técnico y 
las computadoras no son 100% fiables ni perfectas, se pueden producir casos como:  
 
La redundancia de información en cuanto a la repetición de fichas ingresadas; 
es solucionada inicialmente durante el ingreso de información de una ficha la cual es 
controlada mediante la llave primaria de la tabla que almacena la información relativa y 
posterior se debe hacer comparación de las fichas ingresadas al sistema antes de terminar 
cada sesión. 
 
Ataque de virus informáticos que pueden eliminar la base de datos, esto se 
puede eliminar manteniendo actualizado el antivirus y respaldo completo del sistema, es 
decir los programas fuentes, ejecutables, base de datos y su estructuras y todos los archivos 




La fecha de inicio, en este caso la implementación del sistema, está en 
dependencia de la financiación de este proyecto, pues el análisis y diseño se encuentran 
finalizados, no obstante la puesta en marcha de la aplicación no ha sido presentada a 
entidades del Museo Nacional. 
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Es necesario que el Museo adquiera la licencia del paquete Visual Basic 5.0, 
además de otros requerimientos descritos en la Factibilidad. 
 
Para la recolección de datos, en lo que se refiere a la descripción del problema, 
y facilidad de información general y en lo que se refiere a datos de ciertas fichas, fue 
proporcionada por entidades del Museo. 
 
La factibilidad que se recomienda es la B, se realizará el análisis costo 
beneficio, pues es la que promueve la difusión cultural tanto dentro como fuera del 
Museo, ya que el público visitante podrá acceder a las colecciones arqueológicas a través 
de las PC que se encontrarán en las salas de exhibición. 
 
 
6. Análisis costo beneficio del proyecto final: propuesta de automatización de 
sistema de información  y el de página en Internet. 
 
6.1 El Museo Nacional de Nicaragua. Financiación de la propuesta del sistema 
SCFA y la página en Internet. 
 
De acuerdo a la parte introductoria de este último capítulo es importante 
conocer que la propuesta que se propone en el capítulo VII, constituye una inversión 
considerable para ser asumida por el Museo Nacional de Nicaragua, pues partiendo de la 
construcción de su infraestructura que fue a través de donaciones y es necesario considerar 
que el proyecto para la construcción del total de salas no fue concluido en su totalidad por 
falta de presupuesto. 
 
Una de las actividades adicionales dentro del museo al encontrarse el sistema 
con atención al público es que la impresión de reportes generales o de una ficha en 
específico generaría un costo en papel y tinta, lo cual podría ser percibido por el visitante a 
un precio de costo, únicamente para el mantenimiento de este servicio. 
 
La financiación del Proyecto SCFA se tramitó en el año 2000 a través del 
Museo Nacional, con el Director del mismo,  mediante la presentación por escrito y 
exposición del proyecto. Posteriormente el Museo Nacional envió este proyecto al BID (de 
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acuerdo a comunicación personal con el Lic. Edgar Espinoza), sin respuesta positiva para 
llevar a cabo este proyecto. (Ver Anexo E, sobre el BID) 
 
Así este proyecto aún cuando promueve el ingreso de tecnología informática al 
Museo y mejora tanto el nivel de trabajo en los empleados del museo como la presentación 
al público, no ha sido objeto de financiación nacional como internacional hasta la fecha de 
elaborada y finalizada esta investigación. 
 
 
6.2 Balance de Costo Beneficio de la alternativa sugerida. 
 
 
Debido a que en el Museo ya cuenta con ciertos materiales, el costo total del 
sistema tendrá una reducción. Por ejemplo, las computadoras son instrumentos con los que 
ya se cuentan, por tanto aquí el sistema tendrá una disminución en costos. 
 
La implementación del sistema SCFA y la página en Internet, trae consigo 
beneficios intangibles en la información oportuna que facilitará a los usuarios del sistema 
inmediatos (personal del Museo Nacional), y una proyección significativa del Museo en 
cuanto a la atención al público mediante la “Visita Virtual de Piezas Arqueológicas”, 
además de la difusión de la cultura nicaragüense en la red Internet. 
 
En la siguiente página se encuentra cuadro con los costos reducidos para la 
factibilidad propuesta. 
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Cantidad Recurso Precio total
1 Analisita Diseñador $2,100.00
1 Programador $400.00
1 Capacitación / persona $500.00
3 Cajas de Disquetes $24.00
1 Visual Basic $500.00
7 Norton antivirus $245.00
7 Lic Adicionales Office 2000 $488.60
5 Papelería $25.00
7 Computadores $13,905.00
1 Computador (Servidor) $1,650.00
2 Tarjetas de red $180.10
7 Estabilizador / Baterias para PC´s clientes $945.00
1 Estabilizador / Batería para servidor $158.10
1 Scanner $200.00
1 Switch Hub $250.00




Diseño, alojamiento y mantenimiento de 
página en internet por un año $1,290.00
$24,144.55
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Los Beneficios que se obtendrán son los siguientes: 
 
• Con la implementación de este sistema, se podrá ver una institución más 
integrada, ágil y dinámica. 
• Se tendrá una mejor presentación ante otras instituciones. 
• Se estará trabajando de acuerdo a las necesidades de la era en que se vive. 
• La institución tendrá un orden y conocerá en cualquier momento, las acciones 
realizadas sobre las  piezas. Una mejor integración de las personas en la oficina. 
• Un medio más de Difusión Cultural, dentro del Museo Nacional de Nicaragua. 
• La página en Internet será un medio de difusión de la cultura nicaragüense a 
nivel internacional. 
 
El sistema automatizado se encuentra dentro de las perspectivas del Museo 
Nacional para mejorar el control de la información que guardan las fichas de piezas 
arqueológicas; lo que se ha venido esperando; por tanto los usuarios se adaptarán al 
cambio.   
 
Lo que se busca al desarrollar un sistema es calidad en todos los aspectos o 
llegar hasta cierto nivel de calidad aceptable tanto para quienes buscan la solución del 
problema como para el cliente que la expone. 
 
Este proyecto de automatización toma en cuenta no sólo las necesidades 
inmediatas del usuario como la de agilizar, almacenar y presentar el flujo de información, 
sino también, mejoras dentro de la institución y la proyección al público y el extranjero. 
 
Para la construcción del sistema se elige la herramienta Visual Basic 5.0, por su 
estabilidad frente a Access,  aún cuando es una herramienta que posee actualmente el 
Museo Nacional.  
 
Visual Basic 5.0 permite al sistema SCFA ser ampliado para el manejo de sitios 
arqueológicos, que es una de las recomendaciones para mejorar la actual propuesta del 
sistema SCFA,  de una forma más factible técnica y operativamente, por ser un lenguaje de 
programación y que en este caso utiliza la herramienta Access como su manejador de BD 
(información de almacenamiento). 
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Al igual que Visual Basic 5.0 contiene la herramienta Crystal Report para 
elaborar los diferentes reportes que solicite el usuario. 
 
6.3 Argumentos significativos para la construcción de un Sistema Automatizado. 
 
El Museo Nacional es considerado como un medio de educación informal, base 
de esta afirmación es un trabajo investigativo realizado por una estudiante de la 
Universidad Centroamericana (UCA), dentro de este trabajo,  considere oportuno marcar 
los siguientes enunciados (ver Anexo I): 
  
“Esta entidad se divide en Historia Natural y arqueología que realiza 
exposiciones permanentes e itinerantes, estas últimas con la finalidad de difundir el 
patrimonio cultural y natural en las diferentes regiones del país”. 
 
“Las tres líneas de acción de la institución son la educación, la interacción entre 
el visitante y el Museo, o sea que el Museo obedezca a las necesidades del público.” 
 
“El Museo se relaciona con la educación de una manera directa a través de las 
exposiciones.” 
 
“El tema estudiado “El Museo Nacional Dioclesiano Chávez como medio de la 
Educación Informal”, permitió conocer y analizar un poco la incidencia de esta institución 
dentro de la Educación informal.”  
 
Siendo así, el museo es una fuente más de enseñanza para los estudiantes y 
personas diversas.  
 
Unos puntos importantes, encontrados en un sitio en Internet, para gestionar la 
implementación del sistema automatizado y la página en internet  en el Museo Nacional de 
Nicaragua son los siguientes:  
 
1. “El desarrollo sostenible es un proceso de mejoramiento de la calidad de vida en 
el presente y futuro, que promueve un balance entre el ambiente, el crecimiento 
económico, la equidad y la diversidad cultural, y que éste requiere de la 
participación y la autoafirmación de todos y todas.  
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2. La cultura es la base del desarrollo sostenible.  
3. Los museos son esenciales en la protección y difusión del patrimonio cultural y 
natural. “35 
 
Por lo anterior, se concluye que los museos son protectores del patrimonio 
cultural y al estar al servicio de la sociedad, contribuyen al desarrollo sostenible; al mismo 
tiempo que estos son instituciones que responden a cambios en la nueva era. 
 
“Los museos deberían hacer uso creativo de la tecnología básica y tener acceso 
a tecnología avanzada; Los museos deberían Intercambiar información mediante la 
tecnología disponible”36 
 
Sistema Automatizado como herramienta para la Educación Informal. 
 
Al poseer el Museo Nacional de Nicaragua el servicio de brindar a la población 
de Nicaragua, el fácil acceso a toda la colección de piezas arqueológicas que este posee, 
mediante un sistema de información automatizado, contribuye con nuestra población en 
muchos sentidos y especialmente facilita la adquisición de conocimientos a través de la 
accesibilidad de la información.  
 
El Museo Nacional, tiene carencias y exigencias, en lo que respecta al 
mantenimiento de las salas, se considera que esta actividad no se encuentra al alcance 
económico de la institución,  por tanto el sistema automatizado, traería su nivel de 
mantenimiento pero no involucraría costos elevados como el de mantener el equipo de 
audio visuales de la Sala de Historia Natural. 
 
Con el Sistema automatizado sería un mayor atractivo para la institución,  por 
lo que se considera que el flujo de visitantes se incrementaría al tener el museo una nueva 
modalidad de exponer la colección de piezas arqueológicas y poder observar el total de 
estas en menor tiempo. Por tanto además de difundir el conocimiento y la cultura, el Museo 
como medio de Educación informal adquiriría una nueva modalidad y novedad al mismo 
tiempo. 
                                                                 
35 http://www.ilam.org/resultados/01_agenda.html 
36 http://www.ilam.org/resultados/01_agenda.html 
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7. Análisis del Sistema SCFA 
 
La metodología que se empleó en el Análisis y Diseño del Sistema SCFA, es la 
Orientado a Datos, debido a la naturaleza de esta propuesta.  Se escogió el Análisis 
Orientado a Datos, para que el cliente pueda comprender fácilmente cómo el sistema se 
encontrará en el Museo, la interacción de los usuarios, la forma en que se maneja el flujo de 
la información y por ende las respuestas que este sistema brindará a la institución, se basa 
fundamentalmente en las funciones del sistema dentro de las funciones propias de la  
institución. 
 
El enfoque orientado a datos centra el foco de atención en el análisis de los 
datos utilizados por las funciones. Esto tiene dos ventajas. La primera es que los datos son 
una parte considerablemente más estable que las funciones. La segunda ventaja es que la 
propia estructura de un esquema de base de datos requiere de un análisis sofisticado de los 
datos y de sus relaciones. Una vez que se haya construido un esquema para la base de datos 
que sea lógico, podrían diseñarse tantas funciones como fuera necesario para sacar 
provecho del mismo. Usando un enfoque orientado a datos, los datos pasan a ser los 
cimientos sobre los cuales se puede construir una gran variedad de funciones diferentes. 
 
Se podrá de una forma sencilla comprobar los beneficios que el sistema trae al 
Museo:  Una mayor agilidad en el trabajo.  Reportes claros y eficientes. Y respuestas de 
acuerdo a las especificaciones del usuario. Es necesario aclarar que en el diagrama de 
descomposición funcional se muestra entidades del Museo Nacional y los visitantes del 
Museo se benefician y actúan como entidades dentro del sistema SCFA, ya que pueden 
emitir reportes y consultas al sistema. 
 
El análisis comprende los diagramas de:  
 
• Diagrama Entidad Relación. 
• Descomposición Funcional. 
• Dependencia de Procesos. 
• Flujo de Datos de Procesos. 
• Matriz CRUD. 
• Diccionario de Datos. 
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7.1 Diagrama Entidad Relación. 
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El Control de Fichas Arqueológicas está formado por la catalogación por pieza 
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7.5 Matriz CRUD. 
 
 
Tabla 6.11 Matriz CRUD del Sistema SCFA. 
Entidad / proceso Visitantes del Museo Personal del Museo 
(Arqueólgos...) 
Ingreso de datos (Ingreso 
Inicial, Control de Fichas 
Arqueológicas, Control de 
Lugar de Procedencia) 
R C 
Verificar si existen datos. R R 
Almacenar datos (Ingreso 
Inicial, Control de Fichas 
Arqueológicas, Control de 
Lugar de Procedencia) 
R RUD 
Modificación de datos 
(Ingreso Inicial, Control de 
Fichas Arqueológicas, 
Control de Lugar de 
Procedencia)  
R CRU 
Búsqueda de Datos CU CU 





7.6 Diccionario de Datos. 
 
Almacenes de Datos: 
 
ADQUISICIÓN: es la tabla que almacena la forma o tipo en que se puede adquirir una pieza arqueológica en el 
Museo Nacional. La cual contiene los siguiente campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
IdAdquisición 
Se encuentra en la tabla Adquisición, 
es llamado para la búsqueda, ingreso 
y reporte de una ficha. Contiene la 
identificación sobre la forma en que 
se adquirió la pieza. Autonumérico Llave Primaria Entero Largo 
Tipo_Adquisición 
Se encuentra en la tabla Adquisición, 
es llamado para la búsqueda e ingreso 
de una ficha. Contiene el nombre de 
la forma en que se adquirió la pieza. Texto  50
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ARQPOR_PROCEDENCIA: es la tabla que almacena los códigos de los arqueólogos que fueron partícipes en un 
hallazgos arqueológico (sitio arqueológico) . Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
Id_CP 
Se encuentra en la tabla ARQ-PRO, 
es llamado para identificar el grupo 
de arqueólogos que fueron partícipes 
en el hallazgo de un sitio 
arqueológico. Autonumérico Llave Entero Largo 
IdArqueólogo 
Es el código que identifica a cada 
arqueólogo. Numérico  Entero Largo 
 
ARQUEÓLOGOS: es la tabla que almacena la información relativa a los arqueólogos que han sido partícipes en el 
hallazgo de un sitio arqueológico. Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
IdArqueólogo 
Contiene el código que indentifica a 
cada arqueólogo. Numérico Llave Entero Largo 
Nombre_Apellido 
Almacena el nombre y apellido de 
cada arqueólog que fue partícipe en 
un hallazgo arqueológico. Texto  50
     
CODIGO_CA: es la tabla que almacena los códigos de clasificación a nivel centroamericano para clasificar las 
piezas arqueológicas en el Museo Nacional. Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
IdCódigoInt 
Se  encuentra en la tabla de 
Codigo_CA, es  llamado para el 
ingreso, búsqueda y reporte de una 
ficha. Contiene la identificación del 
código de una pieza. Autonumérico Llave Entero Largo 
Nombre 
Se  encuentra en la tabla de 
Codigo_CA, es  llamado para el 
reporte de una ficha. Contiene el 
nombre del código de una pieza. Texto  50
Código_Centroameric
ano 
Se  encuentra en la tabla de 
Codigo_CA, es  llamado para el 
ingreso, búsqueda y reporte de una 
ficha. Contiene el código de una 
pieza. Texto  50
 
CONTROL_PROC:  es la tabla que almacena la información relativa a los sitios arqueológicos invvetigados por el 
Museo Nacional. Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
Id_CP 
Almacena el código de cada sitio 
arqueológico, es un consecutivo que 
lo determina el sistema Autonumérico Llave Entero Largo 
IdProcedencia 
Almacena el lugar de hallazgo del 
sitio arqueológico, este corresponde a 
un lugar dentro de la geografía 
nicaragüense. Numérico Llave Entero Largo 
IdTipoP 
Almancena el código que 
corresponde al tipo de procedencia, el 
cual corresponde a los parámetros del 
sistema. Numérico Llave Entero Largo 




Almacena el código del departamento 
al que pertenece el sitio arqueológico 
este obedece a la división política del 
territorio nicaragüense. Numérico  Entero Largo 
DescPro 
Almacena la descripción relativa al 
sitio arqueológico. Memo   
NTotP 
Contiene el número total de piezas 
que fueron encontrtadas en el sitio 
aruqueológico. Numérico  Entero Largo 
IdLim 
Contiene el código de la delimitación 
geográfica del sitio arqueológico. Numérico  Entero Largo 
Extension 
Almacena la extensión en metros 
cuadrados del sitio arqueológico. Numérico  Entero Largo 
Id_Usu 
Almacena el identificador del usuario 
que registro en el sistema la 
información del sitio arqueológico. Texto  50
 
DATOS_FICHAS:  es la tabla que almecena la información relativa a una pieza arqueológica del Museo Nacional, 
la cual es registrada en el sistema mediante un formato de ficha arqueológica. Contiene los siguientes campos. 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
IdInventario 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamada para el 
ingreso de una ficha nueva, para 
realizar modificaciones necesarias a 
una ficha determinada, la búsqueda y 
reporte de una ficha específica  Se 
refiere al tipo de pieza y es una de las 
llaves primarias de la tabla. Numérico Llave Entero Largo 
NúmeroFicha 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamada para el 
ingreso de una ficha nueva, para 
realizar modificaciones necesarias a 
una ficha determinada, la búsqueda y 
reporte de una ficha específica. Se 
refiere al tipo de pieza y es una de las 
llaves primarias de la tabla. Numérico Llave Entero Largo 
Id_CP 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas. Se refiere al código del 
control de procedencia al que 
corresponde la ficha arqueológica. 
Esta se almacena cuando se hace por 
ingreso inicial de pieza. No lo digita 
el usuario, es proporcionado por el 
sistema. Numérico  Entero Largo 
IdAdquisicion 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene el tipo de adquisición de la 
pieza arqueológica. Numérico  Entero Largo 
IdRegistro   ... 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene la identificación del Numérico  Entero Largo 
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registrador de la ficha. 
IdPeriodo 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene la identificación al tipo de 
periodo al que pertenece  la pieza. Numérico  Entero Largo 
IdProcedencia 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene la identificación al  lugar de 
procedencia de la pieza. Numérico  Entero Largo 
Id_Localización 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene la identificación de la 
localización física de la pieza 
arqueológica. Numérico  Entero Largo 
IdCódigoInt 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene la identificación al  código 
centroamericano que usan los museos 
para distinguir un tipo de pieza de 
otra. Numérico  Entero Largo 
IdDonador 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica y el 
ingreso de un nuevo donador de una 
pieza que ingresa al museo. Contiene 
la identificación del donador. Numérico  Entero Largo 
LugarFísico 
Se encuentra ubicado en la tabla de 
Datos_Fichas, es llamado para 
reporte de una ficha específica. 
Contiene la descripción del lugar 
físico en el cual se encuentra la pieza 
dentro del museo. Memo   
Nombre_Pieza 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene el nombre de una pieza. Memo   
RolloNo 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene el número de rollo que 
contiene la foto de la pieza. Numérico  Entero Largo 
Alto 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene el alto en cm de la pieza. Texto  50
Ancho   ... 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene el ancho en cm de la pieza. Texto  50




Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene el largo en cm de la pieza. Texto  50
Diámetro 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene el diámetro en cm de la 
pieza. Texto  50
Peso 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene el peso en kg de la pieza. Texto  50
Descripción 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene una descripción de la pieza Memo   
Observaciones 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene las observaciones de la 
pieza Memo   
Estado_de_Conservac
ión 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene el estado de conservación 
en que la pieza se encuentra. Memo   
Fecha_Adquisición 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene la fecha en que fue 
adquirida la pieza. Fecha/Hora   
Fecha_Entrega_al_M
useo 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene la fecha en que fue 
entregada la pieza al museo. Fecha/Hora   
Foto 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, es llamado para  
reporte de una ficha específica. 
Contiene una foto formato jpg, bmp,  
de la pieza. Objeto Ole   
Id_Usu 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, contiene la 
identificación del usuario que registro 
la ficha arqueológica. Texto  50
Id_Mantto 
Se encuentra ubicado en la tabla 
Datos_Fichas, contiene la 
identificación sobre el código de 
mantenimiento actual que le 
corresponde a una pieza 
arqueológica. Numérico  Entero Largo 
N_Mant … Se encuentra ubicado en la tabla Numérico  Entero Largo 
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Datos_Fichas, contiene la cantidad de 
mantenimientos, que se le ha 
efectuado a una pieza arqueológica. 
     
DEPARTAMENTO: es la tabla que almacena la información de los departamentos a nivel de la geografía 
nicaragüense, es información relacionada a los sitios arqueológicos. Contiene los siguientes campos. 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
IdDepto 
Almancena el código del 
departamento nicaragüense. Numérico Llave Entero Largo 
NombreDepto 
Almacena el nombre del 
departamento de la división política 
de Nicaragua. Texto  50
     
DONADORES: es la tabla que almacena la información de las personas u organizaciones que han donado una 
pieza arqueológica al Museo Nacional. Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
IdDonador 
Se encuentra en la tabla donadores, es 
llamado para la búsqueda de un 
donador al museo. Contiene la 
identificación del donador. Autonumérico Llave Entero Largo 
Nombre 
Se encuentra en la tabla donadores, es 
llamado para la búsqueda de un 
donador al museo. Contiene el 
nombre del donador. Texto  50
 
INGRESOINIC: es la tabla que almacena la información sobre el ingreso inicial de un conjunto de piezas 
arqueológicas que fueron encontradas en un sitio arqueológico. Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
Id_Ingreso_I 
Almacena el código del ingreso 
inicial, el cual es consecutivo y lo 
brinda el sistema. Autonumérico Llave Entero Largo 
Id_PI 
Almacena el código del grupo de 
piezas que corresponden al sitio 
arqueológico. Numérico Llave Entero Largo 
IdProcedencia 
Almacena el código del tipo de 
procedencia al que corresponde el 
sitio arqueológico. Numérico  Entero Largo 
Descripcion 
Almacena la descripción del sitio 
arqueológico. Memo   
IdArq 
Es una bandera que almacena si el 
ingreso inicial del sitio arqueológico 
ha sido registrado por el departameto 
de arqueología y enviado al 
departamento de restauración. Texto  50
IdRes 
Es una bandera que almacena si el 
ingreso inicial del sitio arqueológico 
ha sido revisado y las piezas han sido 
restauradas por el departameto de 
restauración y enviado al 
departamento de museología para la 
catalogación individual de las piezas. Texto  50
IdMus ... Es una bandera que almacena que las Texto  50
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piezas arqueológicas del ingreso 
inicial del sitio arqueológico,  han 
sido catalogadas individualmente por 
el departamento de Museología. 
 
INVENTARIO: es la tabla que almacena la información del tipo de pieza arqueológica existentes en el Museo 
Nacional. Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
Id_Inventario 
Se encuentra en la Tabla Inventario, 
es llamado para la búsqueda de una 
ficha en específico. Contiene la 
identificación del tipo de pieza.  Autonumérico Llave Entero Largo 
Tipo_Pieza 
Se encuentra en la Tabla Inventario, 
es llamado para la búsqueda de una 
ficha en específico. Contiene el 
nombre del tipo de pieza.  Texto  50
Correlativo 
Almacena el número correlativo por 
cada tipo de pieza que se encuentra 
en el Museo Nacional. Numérico  Entero Largo 
 
LIMITES: es la tabla que almacena la información sobre la delimitación geográfica de cada sitio arqueológico. 
Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
IdLim 
Almacena el código de la 
delimitación geográfica 
correspondiente a cada sitio 
arqueológico. Autonumérico Llave Entero Largo 
Norte 
Almacena el límite norte del sitio 
arqueológico. Texto  50
Sur 
Almacena el límite sur del sitio 
arqueológico. Texto  50
Este 
Almacena el límite este del sitio 
arqueológico. Texto  50
Oeste 
Almacena el límite oeste del sitio 
arqueológico. Texto  50
 
LOCALIZACIÓN: es la tabla que almacena la información sobre el lugar de localización física de una pieza 
arqueológica. Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
Id_Localización 
Se encuentra en la tabla Localización, 
es llamado para la búsqueda e ingreso 
de una ficha. Contiene la 
identificación sobre el tipo de 
localización que tiene una pieza 
dentro del museo. Autonumérico Llave Entero Largo 
Tipo 
Se encuentra en la tabla Localización, 
es llamado para la búsqueda, ingreso 
y reporte de una ficha. Contiene el 
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MANTENIMIENTO: es la tabla que almacena los mantenimientos efectuados y que se deben efectuar a las piezas 
arqueológicas. Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
Id_Mantto 
Almacena el código de cada 
mantenimiento que se debe efectuar, 
el cual agrupa varias piezas 
arqueológicas. Numérico Llave Entero Largo 
FechaInic 
Almacena la fecha inicial de los 
mantenimientos que se efectuarán. Fecha   
FechaFinc 
Almacena la fecha final de los 
mantenimientos que se efectuarán. Fecha   
FechaEmi 
Almacena la fecha en que se emitió el 
reporte de mantenimiento Fecha   
IdMus 
Es una bandera que almacena si el 
mantenimiento fue notificado por el 
departamento de museología al 
departamento de restauración. Si/No  1
IdRes 
Es una bandera que almacena si el 
mantenimiento fue efectuado por el 
departamento de restaruración y 
notificado al departamento de 
restauración. Si/No  1
 
MANTTO_FICHA: almacena la información sobre las piezas que corresponden a un mantenimiento a efectuarse o 
efectuado dentro del Museo Nacional. Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
Id_Mantto 
Almacena el código del 
mantenimiento al que corresponde un 
conjunto de piezas arqueológicas. Numérico Llave Entero Largo 
IdInventario 
Almacena el código del tipo de pieza 
que pertenece a un mantenimiento 
determinado. Numérico Llave Entero Largo 
NúmeroFicha 
Almacena el código del número de 
pieza que pertenece a un 
mantenimiento determinado. Numérico Llave Entero Largo 
 
PERIODO: es la tabla que almacena los períodos que permiten agrupar a un conjunto de piezas arqueológicas. 
Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
IdPeriodo 
Se encuentra en la tabla Periodo y es 
llamada para un reporte. Contiene la 
identificación de un periodo Autonumérico Llave Entero Largo 
Nombre_Periodo 
Se encuentra en la tabla Periodo y es 
llamada para un reporte. Contiene el 
nombre de un periodo   50
Año 
Se encuentra en la tabla Periodo y es 
llamada para un reporte. Contiene 
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PIEZASINGRESADAS: es la tabla que almacena la información del total de piezas en el ingreso inicial. Contiene 
los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
Id_Ingreso_I 
Almacena el código del ingreso 
inicial al que corresponde las piezas 
ingresadas. Numérico Llave Entero Largo 
Id_PI 
Almacena el código que identifica al 
grupo de piezas ingresadas. Numérico Llave Entero Largo 
IdInventario Almacena el tipo de pieza. Numérico  Entero Largo 
NúmeroFicha 
Almacena el número de ficha el cual 
es un correlativo por tipo de pieza y 
no lo digita el usuario. Numérico  Entero Largo 
IdPeriodo  
Almacena el código del período 
histórico al que pertenece la pieza 
arqueológica. Numérico  Entero Largo 
DescPI 
Almacena la descripción completa de 
la pieza. Memo   
 
PROCEDENCIA:  es la tabla que almacena los nombres de los sitios arqueológicos. Contiene los siguientes 
campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
Id_Procedencia 
Se encuentra en la tabla Procedencia , 
es llamado para la búsqueda y el 
reporte de una ficha. Contiene la 
identificación del lugar en que se 
encontró la pieza. Autonumérico Llave Entero Largo 
Lugar_de_Procedenci
a 
Se encuentra en la tabla Procedencia , 
es llamado para el reporte de una 
ficha. Contiene el nombre del lugar
en que se encontró la pieza. Texto  50
 
REGISTRO: es la tabla que almacena los nombres de los registradores de las piezas arqueológicas, las cuales 
fueron registradas antes de la instalación del sistema SCFA. Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
Id_Registro 
Se encuentra en la Tabla Registro, es 
llamado para la búsqueda e ingreso 
de un registrador. Contiene la 
identificación del registrador. Autonumérico Llave Entero Largo 
Nombre_Registrador 
Se encuentra en la Tabla Registro, es 
llamado para el ingreso de un 
registrador. Contiene el nombre del 
registrador. Texto  50
 
TIPO_PROC: es la tabla que almacena el nombre de los tipos de hallazgos arqueológicos o procedencia de las 
piezas, es un parámetro invariable del sistema. Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
IdTipoP 
Almacena el código del tipo de 
procedencia de un sitio arqueológico. Numérico Llave Entero Largo 
NombreTipoP 
Almacena el nombre del tipo de 
procedencia de un sitio arqueológico. Texto  50
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TIPO_USUARIO:  es la tabla que almacena los tipos de usuarios que se encuentran predeterminados en el sistema 
SCFA. Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
Id_TUsu 
Almacena el código del tipo de 
usuario predeterminado en el sistema 
SCFA. Numérico Llave Entero Largo 
Descripción 
Almacena el nombre del tipo de 
usuario predeterminado en el sistema 
SCFA. Texto  50
 
USUARIOS: es la tabla que almacena la información sobre los usuarios que accesan (ingresan, modifican o borran 
información) al sistema SCFA. Contiene los siguientes campos: 
Campo Descripción Tipo de Campo Grupo Tamaño 
Id_Usu 
Almacena una secuencia de 
caracteres que identifican a cada 
usuario del sistema. Texto Llave 10
Usu_Nomb reC 
Almacena el nombre y apellidos de 
cada usuario del sistema. Texto  50
Usu_Tipo 
Almacena el código que identifica el 
tipo de usuario al que pertenece cada 
usuario del sistema. Numérico  Entero Largo 
A_Ficha 
Es una bandera, que identifica si el 
usuario tiene o no permisos para 
ingreso, modificación o borrar datos 
de una ficha arqueológica. Si/No  1
Envio_Res 
Es una bandera, que identifica si el 
usuario tiene o no permisos para 
efectuar el ingreso inicial de las 
piezas arqueológicas e imprimir el 
formato para envio al departamento 
de restauración. Si/No  1
Envio_Mus 
Es una bandera, que identifica si el 
usuario tiene o no permisos para 
imprimir el formato para envio al 
departamento de museología para la 
catalogación final de las piezas 
arqueológicas. Si/No  1
Envio_Mantto 
Es una bandera, que identifica si el 
usuario tiene o no permisos para 
imprimir el formato para envio al 
departamento de restauración para el 
mantenimiento de las piezas 
arqueológicas. Si/No  1
Control_Proc 
Es una bandera, que identifica si el 
usuario tiene o no permisos para el 
ingreso, modificación o borrar en el 
control de los sitios arqueológicos, 
que agrupa las piezas arqueológicas 
ingresadas posterior de la 
catalogación final de cada pieza. Si/No  1
Cons_Rep ... 
Es una bandera, que indentifica si el 
usuario tiene permisos para consultas 
y reportes del sistema. Si/No  1




Es una bandera, que indentifica si el 
usuario tiene permisos para ingresar o 
borrar contraseñas de los usuarios del 
sistema. Si/No  1
M_correl 
Es una badera, que identifica si el 
usuario tiene permisos para cambiar 
los correlativos del tipo de pieza 
arqueológica. Si/No  1
 
Procesos del Sistema: 
 
Proceso: INGRESO INICIAL 
Descripción: es el proceso alimentado por la descripción inicial de un sitio arqueológico 
(es el proceso inicial para el proceso CONTROL DE PROCEDENCIA). El almacén 
principal es la tabla INGRESOINIC.  
Flujo de Datos Entradas: el tipo de procedencia, el nombre, descripción de todas las 
piezas encontradas. 
Flujo de Datos Salidas: genera los documentos de control interdepartamental para enviar 
las piezas a restauración, catálogo de cada pieza y posterior al proceso de CONTROL DE 
PROCEDENCIA. 
 
Procesos: CONTROL DE FICHAS ARQUEOLÓGICAS. 
Descripción: es un proceso formado por dos subprocesos: el de CATALOGO DE LA 
PIEZA y MANTENIMIENTO DE LA PIEZA.  
Proceso: CATALOGO DE LA PIEZA. 
Descripción: es el proceso que permite la catalogación final de una pieza arqueológica 
dentro de un formato de ficha. 
Flujos de Datos Entradas: Los flujos de datos que lo conforman son: el tipo de pieza, 
periodo, descripción, observaciones. Su almacén principal es la tabla DATOS_FICHAS. 
Puede efectuarse dos tipos de catalogaciones una mediante el módulo de CONTROL DE 
PROCENCIA a través del proceso INGRESO INICIAL (aquí es mediante traslado de la 
información de la tabla PIEZASINGRESADAS y INGRESOINIC a la tabla 
DATOS_FICHA; y la otra forma de catalogar es ingresar los campos necesarios en la tabla 
DATOS_FICHAS.  
Flujos de Datos de Salidas: es la impresión de la ficha arqueológica con todos los campos 
necesarios: tipo, periodo, descripción, observaciones, fechas de ingreso inicial y de entrega 
al museo, la foto de la pieza. 
Proceso: MANTENIMIENTO DE LA PIEZA.  
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Descripción: es el proceso que calcula cuando una pieza va a mantenimiento cuando 
cumple con seis meses de haber sido ingresada al Museo y así sucesivamente (seis meses 
después de su anterior mantenimiento). El proceso obtiene resultado calculando la 
diferencia de días = fecha final o inicial de la semana e curso menos la fecha de ingreso o 
del último mantenimiento efectuado a la pieza. 
Flujos de Datos Entrada: fecha final o inicial de la semana en curso, fecha de ingreso o 
del último mantenimiento efectuado a la pieza (en la tabla DATOS_FICHA). 
Flujo de Datos Salida: mensaje del sistema de aviso e impresión del reporte conteniendo 
todas las piezas a mantenimiento (formato para envío al Departamento de Restauración). 
 
Proceso: CONTROL DE PROCEDENCIA. 
Descripción: es el proceso que se alimenta inicialmente del proceso de INGRESO 
INICIAL y posteriormente del CATALOGO DE LA PIEZA (a partir del INGRESO 
INICIAL).  
Flujo de Datos Entrada: información completa de los almacenes de INGRESOINIC y 
DATOS_FICHAS relacionados al proceso CONTROL DE PROCEDENCIA (módulo de 
CONTROL DE PROCEDENCIA (o sitios arqueológicos)). 
Flujo de Datos Salida: modifica todos los campos en la tabla CONTROL_PROC (almacén 
principal de este proceso) y relaciona la tabla CONTROL_PROC con la DATOS_FICHA 
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8. Diseño del Sistema SCFA. 
 
Debido a la naturaleza de este sistema, por el bajo volumen de transacciones en 
cuanto a ingreso, modificación de datos relativo a las fichas arqueológicas y su lugar de 
procedencia, en este Diseño Orientado a Datos propuesto se presentan: 
 
• Diagramas de Acción. 
• Plan de Seguridad y recuperación del sistema. 
• Matriz Localidad / Proceso. 
• Interfaces de usuario: Entradas y salidas à Completas. 
 
En la metodología orientada a datos, se incluyen las matrices de volumen, uso y 
localidad / proceso. 
En este diseño propuesto se incluye únicamente la matriz de Localidad / 
Proceso, pues el ingreso de nueva información a este sistema es esporádico, se encuentra en 
dependencia de nuevos hallazgos arqueológicos o donaciones de piezas arqueológicas al 
Museo Nacional, las entradas y salidas diarias al sistema son reportes (en pantalla o 
impresos en papel) que constituyen la difusión cultural que promueve el sistema, emitidos 
por personal y visitantes del Museo Nacional. 
 
Antes de iniciar con los diagramas de acción cabe señalar que en el análisis no 
se plasmó la acción de  buscar como un proceso general, sino que es un subproceso, por eso 
se encuentra dentro de los tres procesos principales del sistema, son: ingreso, modificación 
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8.1 Diagramas de Acción. 
 
Los primeros cinco diagramas corresponden a procesos dentro de los procesos 
principales del sistema (Control de Ingreso Inicial de piezas arqueológicas, Control de 
Fichas Arqueológicas, Control de Lugares de Procedencia, Difusión Cultural). 
 
1. Ingreso de Datos: 
 
---Recibo de Datos.   
Abrir Tabla indicada en la base de Datos 
en Access. 
  
Verificar si existe la información a 
ingresar. 
  
 Si existe entonces à  
  Almacenar los datos en la Tabla. 
  Enviar mensaje al usuario de la acción que 
se realizó. 
 Si no existe entonces  à  
  Enviar mensaje al usuario de que no se 
puede realizar la acción. 
Cancelar.   
Cerrar la Tabla.   
---Presentar Menú Principal   
 
2. Búsqueda de Datos: 
 
---Solicitar especificaciones.   
Abrir Tabla indicada en la base de Datos 
en Access. 
  
Verificar si existe la información para 
efectuar la búsqueda. 
  
 Si existe entonces à  
  Desplegar los datos de la Tabla. 
  Enviar mensaje al usuario de la acción que 
se realizó. 
 Si no existe entonces  à  
  Enviar mensaje al usuario de que no se 
puede realizar la acción, por falta de datos. 
Cancelar.   
Cerrar la Tabla.   
---Presentar Menú Principal   
 
 
3. Modificación de datos: 
 
--- Solicitar Especificaciones   
Abrir Tabla Correspondiente.   
Realizar búsqueda de los datos.   
 Si encuentra à 
 
 
  Reeditar los datos. 
  Guardar modificación. 
  Enviar mensaje de confirmación de la acción al 
usuario.        ...... 
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 No encuentra à  
  Enviar mensaje al usuario de que la acción no se 
puede realizar por no encontrar los datos 
solicitados. 
Cancelar.   
Cerrar Tabla.   
---Presentar menú principal   
 
4. Eliminar Datos: 
 
---Solicitar especificaciones   
Abrir Tabla indicada en la base de Datos 
en Access. 
  
Verificar si existe la información a 
borrar. 
  
 Si existe entonces à  
  Borra los datos en la Tabla. 
  Enviar mensaje al usuario de la acción que 
se realizó. 
 Si no existe entonces  à  
  Enviar mensaje al usuario de que no se 
puede realizar la acción. 
Cancelar.   
Cerrar la Tabla.   




----Solicitar Especificaciones.   
Abrir Tabla Correspondiente.   
Búsqueda de los Datos.   
 Si encuentra entonces à  
  Presentación de  datos en pantalla. 
 
 No encuentra entonces à 
 
 
  Enviar mensaje de que no encontró datos 
para el reporte. 
Imprimir.   
 Si entonces à 
 
 
  Imprimir el reporte. 
 
 No entonces à 
 
 
  Presentación en pantalla. 
Aceptar.   
Cerrar Tabla.   
----Presentar menú principal.   
 
Los diagramas a Continuación corresponden al módulo de Control de Fichas 
Arqueológicas (Catalogación de la pieza, Mantenimiento de la pieza) y al módulo de 
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Verificar atributos del 
usuario 
    
 Si los Tiene 
à 
   
  Ingresar, modificar los 
códigos y datos 
requeridos 
  
   Busca en las tablas 
correspondientes los 
códigos de Procedencia y 
Periodo. 
 
   Selecciona los 
correspondientes códigos. 
 
   Ingresa la información de 
descripción del lugar de 
procedencia 
 
   Abrir tabla de 
PIEZASINGRESADAS 
 
   Ingresa / Modifica cada 
pieza encontrada. 
 
    Busca código de 
periodo y tipo de 
pieza en la tabla de 
PERIODO e 
INVENTARIO 
    Ingresa selección de 
códigos 
    Ingresa información 
de la descripción de 
cada pieza 
    Guarda Datos 
  Finaliza hasta que no 
existan más información 
que ingresar. 
  
 Si no los 
tiene à 
   
  Cerrar tabla   
  Envía mensaje del acceso 
no válido 
  
  Ir a pantalla principal del 
sistema. 
  
Cerrar Tablas     
Ir a pantalla principal del 
sistema 
    
Imprimir formato para 
envío a restauración 
    
Modifica bandera IdArq 
en la tabla 
INGRESOINIC 
    
Regresa a Pantalla 
Principal 
    
Verifica atributos de 
usuario 
    
 Si tiene à    
  Imprimir formato para 









  Modifica bandera IdRest 
de la tabla 
INGRESOINIC 
  
 Si no tiene 
à 
   
  Envío mensaje de acceso 
no válido. 
  
  Ir a pantalla principal   
Mantiene en pantalla 
principal del sistema. 





2. Proceso Control de las Fichas Arqueológicas 
 
2.1 Catálogo de la pieza. 
 
Abrir tabla de 
DATOS_FICHAS 
    
Verificar atributos 
de usuario 
    
 Si los tiene 
à 
   
  Verifica si existe 




   Si no existe à  
    Ingresa / Modifica código de 
Donador, Registrador o Procedencia 
    Guarda Datos 
   Si existe à  
    Continua proceso 
  Solicita tipo de 
ingreso de la ficha 
  




    Traslada (ingresa) información del 
Proceso Ingreso Inicial (campos de 
las tablas INGRESOINIC y 
PIEZASINGRESADAS a la tabla 
DATOS_FICHAS  
    Ingreso de fecha de adquisición y de 
entrega al museo. 
    Ingreso de lugar físico a encontrarse 
en el Museo 
    Ingreso de medidas de la pieza. 
    Ingreso de foto digitalizada de la 
pieza. 
    Ingreso de descripción de la pieza 
(estado de conservación, 
observaciones 
   Si no es con control 
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    Ingreso de códigos: tipo de pieza, 
número de ficha, periodo, 
registrador, donador, procedencia 
    Ingreso de fecha de adquisición y de 
entrega al museo.         
    Ingreso de lugar físico a encontrarse 
en el Museo 
    Ingreso de medidas de la pieza. 
    Ingreso de foto digitalizada de la 
pieza. 
    Ingreso de descripción de la pieza 
(estado de conservación, 
observaciones 
  Guarda Datos   
  Si el ingreso fue con 
control de lugar de 
procedencia 
  









 Si no los 
tiene à 
   
  Cerrar tabla   
  Envío de Mensaje de 
acceso invalido 
  
  Regreso a pantalla 
principal 
  
Cerrar Tabla     
Ir a pantalla 
principal del 
sistema 
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2.2 Proceso Mantenimiento de la pieza 
 
Ingreso al Sistema por el 
usuario 
    
Si no existe 
mantenimiento nuevo, 
generado o almacenado 
    
 Verifica 
atributos del 
usuario en el 
sistema 
   
  Si tiene à   
   Suma la fecha de ingreso al 
Museo más los días 
transcurridos hasta el final de 
semana y obtiene el conjunto de 
piezas para el mantenimiento de 
la semana en curso (las que 
suman más de seis meses desde 
su último mantto). 
 




   Guarda datos  
   Envía mensaje de nuevo 
mantenimiento. 
 
   Si acepta el mensaje  
    Imprime formato para 
restauración  
   Si no acepta el mensaje  
    Pantalla principal del 
sistema 
  Si no tiene à   
   Mantiene en el sistema  
Si existe mantenimiento 
no impreso 
    
 Si tiene 
atributos el 
usuario 
   




  Si acepta el mensaje   
   Imprime formato para 
restauración 
 
  Si no acepta el 
mensaje 
  
   Pantalla principal del sistema  
 Si no tiene 
atributos el 
usuario 
   
  Continua en el 
sistema. 
  
Ir a pantalla principal del 
sistema 
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Verifica atributos de 
usuario 
    
 Si no tiene 
à 
   
  Envía mensaje de acceso 
inválido 
  
  Regreso a pantalla principal   
 Si tiene à    
  Ingresa, modifica o borra 
códigos generales de a tabla 
CONTROL_PROC. 
  
  Traslado del proceso de catalogo 
de la pieza al proceso de control 





  Verifica si están completos los 
catálogos de las piezas, 
comparando (buscar en) con las 
tablas INGRESOINIC y 
PIEZASINGRESADAS 
  
   Si están à  
    Guarda datos de piezas 
relacionadas 
   Si no están à  
    Cancela proceso.    
    Envía mensaje al usuario de 
información no suficiente 
para completar proceso. 
    Ir Pantalla Principal. 
  Abrir tablas necesarias 





  Ingresa, modifica o borra datos 
de descripción de procedencia, 
ubicación geográfica 
(Departamento, Límites), 
Arqueólogos participes en el 
lugar de procedencia 
  
  Finaliza hasta completar 
información. 
  
Guarda Datos     
Regresa a pantalla 
principal del 
sistema 
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8.2 Plan de seguridad y recuperación del sistema. 
 
Para iniciar el sistema lleva parámetros invariables como: 
 
• Códigos de inventario que permite la clasificación de la pieza arqueológica por 
tipo de material. 
• Período y Código Centroamericano que clasifica a que periodo histórico 
pertenece una ficha. 
• El tipo de ubicación física, el tipo de procedencia y el tipo de adquisición. 
 
Además que al entrar al sistema es mediante clave de acceso y existen 
parámetros por usuario, para control de las fichas y la procedencia de éstas. 
 
La tabla que almacena los datos de las fichas posee una llave primaria doble y 
evita que se dupliquen datos, la misma seguridad se tiene con las otras tablas de registrador, 
operador o lugar de hallazgo en las que antes de guardar se comprueba si existe el registro, 
en caso positivo envía mensaje al usuario de que ese dato se encuentra en la base de datos. 
Otro aspecto importante es que al momento de la creación de la base de datos y del diseño 
de las tablas, específicamente, se tomaron en cuenta que campos son indispensables, los 
cuales deben ser incluidos obligatoriamente y las llaves primarias adecuadas para las tablas, 
evitando duplicados; es decir estableciendo bien las propiedades de las tablas. 
 
La recuperación de la información en caso de errores de l sistema será mediante 
el respaldo de la base de datos que se realizará después de la o las sesiones que se realicen 
al día en el Museo. Esto mediante previa capacitación de los usuarios. 
 
La seguridad en las instalaciones del Museo Nacional, cuenta con una sala 
recepción a los visitantes, que se identifican previamente, antes de pasar al departamento de 
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8.3 Matriz de Localidad / Proceso. 
 
Se refiere a las diferentes funciones que pueden realizar las áreas de la 
institución (y otras entidades relacionadas), en el sistema. 
 
Tabla 6.12 Matriz de Localidad / Proceso para el sistema SCFA. 
Proceso Arqueología Restauración Museología (Visitantes del 
Museo) 
Ingreso de datos X X X  
Búsqueda de datos X X X X 
Modificación de 
Datos 
X X X  
Eliminar Datos X  X  
Reporte X X X X 
Ingreso Inicial X X X  




  X  
Control de 
Procedencia 
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8.4 Interfaces de usuario: Entradas y Salidas. 
 















Cuando se busque o modifique se ingresarán en el espacio designado al tipo de 
pieza y al número de ficha, luego se desplegarán los otros campos de la ficha siempre y 
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cuando se encuentre en la base de datos, sino se enviará mensaje de que no se encuentra la 
ficha. 
Para modificar o borrar registros relativos a fichas arqueológicas o procedencias 
de las mismas esto se efectúa mediante acceso a través de un botón de comando, que se 
desplegará cuando se acceda al menú de modificar.  
 
Cuando se busque, modifique o ingrese un donador se enviará una pantalla 
igual para ambos, con los campos Id de cada tabla (REGISTRO y DONADORES) y otro 
para el  nombre. Sucederá lo mismo que en los procesos de las fichas. Para lugares de 
Hallazgos o también llamado Procedencia de la pieza, será similar. 
 
A continuación las pantallas que se desplegarán para ingreso, modificación y 
borrar información.  Estas constituyen las pantallas de entradas de información. 
 
La siguiente pantalla es para el ingreso de nuevo código de procedencia o lugar 
de hallazgo, cambiaría Nueva que aparece en la parte superior de la pantalla por Modificar 
y aparecerán en la parte inferior de la pantalla dos botones 1.Borrar o Modificar y 
2.Aceptar, en el caso de cancelar o anular la operación se da clic en la X que aparece en la 




Las dos pantallas a continuación es para el ingreso de nuevos códigos de 
donador y registrador correspondientes a una pieza arqueológica, cuando se desee 
modificar o borrar información relativa a un donador o registrador, cambiaría Nuevo que 
aparece en la parte superior de la pantalla por Modificar y aparecerán en la parte inferior de 
la pantalla dos botones 1.Borrar o Modificar y 2.Aceptar, en el caso de cancelar o anular la 
operación se da clic en la X que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. 







La pantalla a continuación es para el ingreso, modificación o borrar la 
información relativa al ingreso inicial de las piezas arqueológicas (fichas arqueológicas). Si 
estas corresponden a un hallazgo arqueológico o donación. 
 
 




La pantalla a continuación es para el ingreso de información de una ficha 
arqueológica que corresponde a información relativa a una pieza arqueológica que se 
encuentra dentro de las colecciones del Museo Nacional. Cuando se desee modificar o 
borrar información relativa a una ficha, cambiaría Ingreso de Nueva que aparece en la 
parte superior de la pantalla por Modificar y aparecerán en la parte inferior de la pantalla 
dos botones 1.Borrar o Modificar y 2.Aceptar, en el caso de cancelar o anular la operación 




Las pantallas a continuación son para el ingreso, modificación o borrar la 
información relativa al control de los hallazgos arqueológicos (piezas arqueológicas que 
corresponden a una misma procedencia). Las cuales inicialmente fueron alimentadas por el 
primer módulo del software que es el detalle individual por pieza arqueológica (ficha 
arqueológica), generadas por el ingreso de información inicial. 
 







En lo que respecta a los Reportes se presentará en pantalla los campos de las 
tablas correspondientes a las especificaciones que el usuario solicite. Las siguientes 
pantallas serán las salidas del sistema. 
 
Esta es la pantalla que se desplegará para solicitar el tipo de reporte, la cual 
desplegará información de acuerdo a lo que solicite el usuario. 
 






Para el reporte de una ficha específica se enviará una pantalla para ingresar el 
número de la ficha y el tipo de pieza. 
 
Para el reporte de fichas de un periodo X se enviará una pantalla que permita 
seleccionara el periodo, lo mismo para un tipo de pieza X y el de un lugar de hallazgo X o 
también llamado procedencia. 
 
Para el reporte de fichas de un periodo X y un tipo de pieza X se enviará una 
pantalla para que seleccione de dos listas el periodo y el tipo de pieza. 
 
Los reportes se presentarán con todos los campos de una ficha cuando es el 
reporte de una ficha arqueológica específica, para el resto de reportes como incluye a mas 
de una ficha se presentaran los campos necesarios de una ficha.  
 
A continuación el formato que se desplegará cuando se imprima información 
relativa a una de las piezas arqueológicas, este formato será el que sustituirá a la actual 
forma de almacenar las fichas arqueológicas (Ver Anexo J). 
 













El Control de Ingreso Inicial generará documentos soporte entre los 
departamentos del Museo, descritos en la siguiente tabla: 
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Nombre de Formato 
Arqueología Restauración MUSEO NACIONAL “DIOCLESIANO CHAEZ” 
PIEZAS A RESTAURACIÓN. 
Restauración Museología MUSEO NACIONAL “DIOCLESIANO CHAEZ” 
PIEZAS A MUSEOLOGIA. 
Museología Restauración MUSEO NACIONAL “DIOCLESIANO CHAEZ” 
PIEZAS A RESTAURACIÓN - MANTENIMIENTO. 
Restauración Museología MUSEO NACIONAL “DIOCLESIANO CHAEZ” 




Esto para control interno del Museo, de verificar mediante el sistema las piezas enviadas a 
restaurar o catalogar, de acuerdo a los atributos del usuario. A Continuación formatos 




Figura 6.9. Formato: “MUSEO 
NACIONAL “DIOCLESIANO 
CHAEZ” PIEZAS A 
RESTAURACIÓN. 







Figura 6.10. Formato: MUSEO 
NACIONAL “DIOCLESIANO 
CHAEZ” PIEZAS A 
MUSEOLOGIA. 
Figura 6.11. Formato: MUSEO 
NACIONAL “DIOCLESIANO 
CHAEZ” PIEZAS A 
RESTAURACION – 
MANTENIMIENTO. 






















Figura 6.12. Formato: MUSEO 
NACIONAL “DIOCLESIANO 
CHAEZ” PIEZAS A 
MUSEOLOGIA (BODEGA O 
RESTAURACION). 





Esta investigación es producto de tiempo y constancia por dar a conocer la 
situación presente en el Museo Nacional de Nicaragua,  que al igual que otras instituciones 
nicaragüenses no poseen el presupuesto económico necesario para desarrollarse y crecer 
dentro de la sociedad nicaragüense. 
 
El cambio dentro de una organización está regido básicamente por la 
planeación a largo plazo, evidencia de esto es que las propuestas presentadas en esta 
investigación se encontrarán como actividades dentro de la agenda de la dirección general 
del Museo Nacional, con el fin de llevarlas a cabo satisfactoriamente. 
 
En el transcurso de esta investigación, se produjeron cambios en la perspectiva 
inicialmente planteada, teniendo como resultado el actual documento, que cumple con los 
objetivos propuestos y planteados en este estudio.  
 
El sistema SCFA que se propone, en un futuro puede ser ampliado mediante 
requerimientos del Museo Nacional, uno de estos sería el control de los sitios arqueológicos 
en Nicaragua. 
 
Al iniciar las gestiones para la puesta en marcha de una de las propuestas 
presentadas al Museo Nacional,  estamos presente a una evolución de la cultura 
organizacional dentro de esta institución por realizar un cambio en la forma de trabajo y 

















Es necesario hacer énfasis que proyectos de origen tecnológico no son temas a 
discutir dentro de financiaciones a museos, y no sólo a nivel del Museo Nacional, sino 
también que esta situación se presenta a nivel centroamericano.  
 
Por lo expuesto en el párrafo anterior una de mis recomendaciones es promover 
interinstitucional, proyectos del tipo expuestos en esta investigación e ir haciendo 
conciencia fuera de la organización que son aspectos claves para la cultura organizacional 
que debe estar presente en toda institución sea de carácter pública o privada. 
 
Las propuestas de proyectos que desee llevar a cabo el Museo Nacional, 
deberían ir sustentados lo más extenso posible en temas de actualidad que involucran 
tecnologías de información; de esta forma las entidades externas, posibles financiadoras, 
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El sistema SCFA controla las fichas y los sitios arqueológicos al que pertenecen 
las colecciones del Museo Nacional de Nicaragua.  
 
Entre su novedad es la incorporación de controles internos que pueden ser 
adoptados por el Museo Nacional en lo que se refiere al manejo de la información relativa a 
las piezas arqueológicas: su restauración, mantenimiento y difusión cultural. 
 
La instalación del sistema es tal y como se pueda instalar cualquier otro 
programa, dando clic en SETUP y esperar que se instale el programa como es usual, es 
ideal copiar los archivos de instalación en el disco duro de la máquina donde se va a 


















II. COMO ACCEDER AL SCFA. 
 
Para ejecutar el SCFA se debe hacer clic sobre el ícono, es mediante acceso 
directo en el escritorio o a través de Inicio \ Ejecutar del sistema operativo de  Windows, el 




El icono se encuentra en C:\1999\IngSoftw o en el directorio de instalación que 
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Las tablas a continuación describen los parámetros que permanecen invariables 

















6 INEXISTENTE 0 
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Esta tabla es modificada únicamente para el manejo de correlativos (un único 
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SEGURIDAD DEL SISTEMA: 
 
Esta se encuentra desplegando el menú de seguridad en la pantalla principal, y 
dando clic en Seguridad de Usuario. 
 
Por defecto al instalar el programa el único usuario registrado es un 
administrador que tiene acceso a todas las opciones del sistema. 
 
Para ingresar nuevos usuarios se despliega esta pantalla 
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Si se selecciona el tipo de usuario automáticamente se activarán las opciones 
recomendadas, las cuales pueden obviarse asignándolas manual. 
 
Por ejemplo si es tipo de usuario Arqueólogo, accesará a  
• Control de Fichas / Colecciones Arqueológicas. 
• Envío Piezas a Restauración. 
• Control de Procedencia. 
• Consultas y Reportes. 
 
Sin embargo si es tipo de usuario Receptor solo se activará. 




• Control de Fichas / Colecciones Arqueológicas. 
• Envío Piezas a Mantenimiento. 




• Envío Piezas a Museología. 
• Consultas y Reportes. 
 
 
IV. INGRESO DE DATOS 
 
 
Como el ingreso de las fichas actualmente carece de control en cuanto a lugar 
de procedencia, el ingreso de una ficha puede ser sin control de procedencia o con control 
de procedencia, es aquí donde intervienen los correlativos los que serían vitales al llevar 
control de procedencia por tipo y número de piezas almacenadas en las fichas. 
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Ante de comenzar a ingresar la ficha debe hacer búsqueda de datos como: 
donador: el nombre de donador si es que obedece a donación de particulares, registrador: la 
persona que en fichas antiguas ingresadas en papel las catalogaron, lugar de procedencia: 










Si no se encuentran datos se pueden ingresar o modificar de acuerdo al caso 
mediante los menús del sistema de Modificar (modifica y borra) y Nuevo. El Id del 
donador, Procedencia o Registrador no lo digita el usuario es un número correlativo 
controlado por el sistema. Para salir de cualquiera de las opciones sin grabar o simplemente 
ir a otra sección del sistema se da clic en la X arriba de la pantalla de Buscar o Modificar 
según sea el caso. 
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El número de la ficha puede ser controlado por los correlativos una vez 
ingresadas todas las fichas que fueron ingresadas manuales y no lo digitaría el usuario. 
 
Inventario es la selección mediante clic del tipo de pieza, el Código CA, se 
selecciona mediante clic por el usuario. 
 
El número de rollo, se refiera a sí existe foto de la pieza (rollo de película). 
 
La fecha de adquisición se selecciona dando clic en el botón  y se digita la 




Lo mismo para la fecha de entrega al Museo. 
 
Los campos que aparecen titulados como necesarios, deberán ser ingresados de 
lo contrario no se almacenará la ficha, estos campos al momento de querer modificar la 
ficha no podrán ser modificados. 
 
En la ficha se podrá anexar la foto de la pieza la que deberá ser digitalizada con 
anterioridad para poder guardarla como un archivo de imagen. Esto se realiza al dar clic en 
el botón de examinar tal y como se busca una imagen para agregarla a Microsoft Word. 
 
Las mediciones de la pieza como alto, ancho, largo, peso obedecen a números si 
no es número lo que se ingresa se envía mensaje y no guarda la información hasta que lo 
que se ingreso haya sido un número. 
 
El tipo de adquisición es mediante selección y si se selecciona “donación” se 
activará Donador si es otro tipo de adquisición no se activa para selección el donador. 
 
El registrador se selecciona si es que anteriormente fue ingresado o modificado. 
 
Luego el nombre, descripción y estado de conservación de la pieza obedece al 
ingreso de texto sea número, letras u otro tipo de caracteres.  
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Al terminar de ingresar todos los datos de la pieza esta puede ser objeto de 




INGRESO DE FICHAS MEDIANTE CONTROL DE LOS CORRELATIVOS 
Y DE LUGARES DE PROCEDENCIA. 
 
Como el Museo carece de control sobre los lugares de procedencia de las 
piezas, sea por donación de particulares (visitándose el lugar de procedencia de la pieza) o 
después de una excavación arqueológica.  
 
Si se lleva este control, antes de ingresar una ficha arqueológica, el usuario tipo 
arqueólogo da ingreso inicial desplegado de la pantalla continuación: 
 




Al dar clic en Ingreso Inicial de Piezas por Hallazgo se desplegará la pantalla 
siguiente para ser  llenada por el usuario, quien debe tener dominio de las piezas que 
pertenecen a  un lugar determinado para posterior enviar estas piezas a restauración, 







Luego se imprime el reporte siguiente con las piezas ingresadas. 
 





Posterior de esto el usuario tipo Restauración al entrar al sistema emite el 
reporte siguiente siempre mediante clic en el menú principal en la opción de Control 




Este es el reporte que se imprimirá. Ver a continuación. 
 




Con este tipo de control al ingresar una nueva Ficha arqueológica el usuario 
tipo Museógrafo seleccionara la opción de Dependiente de su procedencia / Lugar de 
Hallazgo dando clic en el cuadro en blanco. 
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Al hacer esto cada pieza ingresada inicialmente por el usuario Arqueólogo será 
registrada y llenar datos restantes por el usuario Museógrafo, pues inicialmente se 
ingresaron el tipo, número, período y descripción  de la ficha. Utilizando la misma pantalla 
de ingreso de ficha, al dar aceptar se irán desplegando las fichas ingresadas inicialmente y 
al dar aceptar se irán concluyendo de ingresar, si cancela se pierde la información y se debe 





En esta parte se controla también los mantenimientos que se deben efectuar a 




Siempre y cuando quien active esto sea usuario tipo Museógrafo, los 
mantenimientos obedecen a una periodicidad semestral. Los reportes de control son dos 
uno que emite Museología y luego del mantenimiento el que emite Restauración. 
 








Posterior de ingresar las fichas por el usuario tipo Museógrafo, viene el proceso 
ejecutado por el usuario Arqueólogo para el control de la procedencia, que mediante la 
acción de ejecutar este proceso, vincula las piezas relacionadas al lugar de procedencia que 
inicialmente el ingreso. 
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Se debe primeramente registrar el código de la procedencia, el cual puede 
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Ya completa la información y dar clic en siguiente se traslada la información de 






Los arqueólogos se seleccionan se convertirían en un parámetro no muy 
variable pues los arqueólogos en Nicaragua y que trabajan  para el Museo son 3 
únicamente. 
 
Al dar aceptar se vincula toda la información y si no están catalogadas todas las 
piezas ingresadas inicialmente se cancela hasta que el usuario museógrafo las registra 
correctamente. 







Los reportes son los que constituyen el proceso de difusión cultural, el cual es 
de acceso a todos los usuarios que puedan ser paramatrizados y principalmente para el tipo 
RECEPTOR que manejan únicamente este proceso, estos usuarios inmediatos pueden ser: 
las guías del museo para conocer más detalladamente la colección museable y a la ves 






 Para la presentación de los reportes se ingresa aquellos datos que pide la pantalla de 
reporte de acuerdo al tipo de presentación que se quiera y se haya elegido en el menú. 
Luego se da clic en el botón aceptar y se muestra el informe. 




 La presentación del informe da la opción de mostrarlo en pantalla, imprimir o 
enviarlo a otro destino. Si quiere ver en pantalla solamente da clic en cerrar y se regresa a la 
pantalla para elegir otro reporte similar o da clic en la X que aparece en la parte superior de 
la pantalla y regresa al menú principal y puede realizar otra acción. 
 
 Si quiere imprimir da clic en el icono de impresora y de acuerdo a la impresora 
predeterminada le enviará el reporte a impresión, como cuando envía cualquier  documento 
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 Existe en el sistema la barra de herramientas que es una forma más fácil de acceder 
a las posibilidades principales que brinda la aplicación las cuales son: Ingreso de Nueva 
Ficha, Buscar Ficha, Nuevo Donador, Nuevo Registrador, Nuevo Lugar de Hallazgo o 
Procedencia y Reporte de una Ficha. El uso de esta barra de herramientas es mediante la 
acción de clic con el botón izquierdo del mouse sobre el ícono respectivo y de una forma 
fácil sin necesidad de ir a la barra de menú se acceda a la operación. Pues cuando se está 
ingresando una nueva ficha y se comprueba que el donador o registrador o lugar de 
hallazgo no se encuentra en la base de datos simplemente se aborta la operación de ingreso 
y mediante la barra de herramientas se da clic sobre el ícono correspondiente para ingresar 
el donador, registrador o lugar de hallazgo. 
  
 Para salir del sistema simplemente da clic en el botón Nuevo del menú y de nuevo 
clic en la opción  Salir  ó dar clic en la X que aparece en la parte superior derecha del menú 
principal. 
 
 Sobre todo es una aplicación que enseña las diferentes piezas y su valor histórico. 
Que puede ser utilizado durante las presentaciones que se realizan en el Museo de 
Nicaragua. 
  
A continuación diferentes tipos de reportes impresos por el sistema, los cuales 


































































































































































































































































































































Anexo K: Planificación de Actividades. 




SI: Sistema (s) de Información. 
TI: Tecnología (s) de Información. 
NTI: Nueva (s) Tecnología (s) de Información. 
SCFA: Sistema para el Control de Fichas Arqueológicas. 
BD: Base (s) de Dato (s). 
MBD: Manejador (es) de Base (s) de Dato (s). 
DDP: Diagrama de Dependencia de Procesos. 
DFDP: Diagrama de Flujo de Datos de Procesos. 
CRUD: Create. Read. Update. Delete. à Crear. Leer. Actualizar. Borrar. 
INC: Instituto Nacional de Cultura. 
UAM: Universidad Americana. 
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